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L A F E D E L O S MONARQUICOS 
Se e x t r a ñ a un p e r i ó d i c o r epub l i cano 
de M a d r i d de l a fe que t ienen los m o -
n á r q u i c o s en el t r i u n f o de su cand ida -
t u r a . No aduce el colega n i n g u n a c l a -
se de razones p a r a justificaa* su ex t r a -
ñ e z a , l i m i t á n d o s e , - con m u y buen 
acuerdo, a l a mera e x p o s i c i ó n de u n a 
i n t e r r o g a n t e . 
Nosotros, los m o n á r q u i c o s , los que 
fundadamente creemos en la p r o b a b i l i -
d a d de nues t ro t r i u n f o p o r aquel la c i r -
c u n s c r i p c i ó n , podemos demos t ra r en 
todo momento que los derro teros toma-
dos p o r l a inmensa m a y o r í a de l a o p i -
n i ó n i n c l i n a n de nuestro lado l a ba lan-
za de l é x i t o . 
Debe fijarse el colega en la v o t a c i ó n 
ob ten ida por los candida tos m a m i s t a s 
en las ú l t i m a s elecciones mun ic ipa l e s , 
pa ra deduci r de el la la que l a lógica, 
les s e ñ a l a en l a f u t u r a lucha e lec tora l . 
É s t e solo detal le puede se rv i r le de r a -
z ó n de convenc imien to . 
Pero vamos a presc ind i r del absolu-
to aa-raigo que las ideas m o n á r q u i c a s 
t ienen en nuestro p a í s , a pesar de que 
la l abor de a lgunos gobernantes que se 
t i t u l a n defensores del Poder modera-
dor ha dado mot ivos suficientes para 
fomentair la r e b e l d í a , el r epub l ican i s -
mo y hasta el m o v i m i e n t o a n á r q u i c o ; 
vamos a p r e s c i n d i r de nombres y per-
sonas, cuyo pres t ig io j u s t i f i c a el en-
tus iasmo de las fuerzas m o n á r q u i c a s 
de M a d r i d . 
Y. presc indiendo de ambas cosas pa -
ra a r g u m e n t a r sin t emor a que crean 
nuestras pa labras basadas en el apa-
s ionamien to , vamos a d a r a l p e r i ó d i c o 
r epub l i cano m a d r i l e ñ o l a r a z ó n por la 
cua l se aumenta la fe de los m o n á r -
quicos . 
E l e s p e c t á c u l o que e s t á n dando las 
izquierdas m a d r i l e ñ a s es absolu tamen-
te desmora l izador . Los elementos q u é 
siguen de buena fe a los d i s t in tos jefes 
que in t eg ran este conglomerado- de 
fracciones p o l í t i c a s — s o c i a l i s t a s , r epu-
b l icanos , r e fo rmis t a s y radicales—es-
t á n v iendo demasiados e g o í s m o s , de-
mas iadas pasiones y demasiadas r enc i -
l las p a r a q\ie se#mantenga i n c ó l u m e en 
su cerebro lái idea de l a fidelidad. Nada 
hay que desmoral ice t an to como el con-
venc imien to de que se es p l a t a f o r m a 
del encumbramien to y el m e d r o perso-
n a l , in teresado y vergonzoso, de otros 
hombres , cuyas promesas fueron siem-
pre i n c u m p l i d a s y sus gestiones abso-
lu tamen te e g o í s t a s . 
¿ f l a n dado e jemplo de u n i ó n , de 
i d e n t i f i c a c i ó n de c r i t e r i o ante las p r ó -
x i m a s elecciones generales los jefes de 
las izquierdas? En n i n g ú n momento . 
F ren te a l a cand ida tu ra i p r i m i t i v a se 
presenta o t r a , esencialmente social is-
t a , y jus to es reconocer que este ele-
mento decide l a suerte de los cand ida-
tos r epub l i canos . 
Pero, de todas maneras , ¿ n o se d i -
v ide con esta l abor l a o p i n i ó n de los 
elementos de las izquierdas? 
Vea el colega s i los m o n á r q u i c o s , 
un idos , con fuerzas p rop ia s f o r m i d a -
bles , t ienen r a z ó n p a r a confiar en el 
t r i u n f o . 
Deci r lo c o n t r a r i o s e r í a demasiada 
modes t ia . 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 




FALENCIA.—EiL m i t i n mauriista cele-
brado en Bleicerril del Campo estuvo m u y 
.concurrido. 
E'l presideriltle del Comité lacali don San-
tüagio Bedoya, pnesentó aJ candidato por el 
distr i to, conde de Vallellano. 
Después p r o n u n c i ó un (Discurso don Jasé 
Marquina , dicdendo que ios mauristas bus-
can eli •contacto con el puebOjo; 
Habla de la neoeisidad de una política 
agrar ia , y •oomíbate e n é r g i c a m e n t e el ca-
dlquismo. -
E l concejal y ca t ed rá t i oo s e ñ o r C a r r e ñ o 
hab ló de la po l í t i ca de don Abi l io Calde-
rón , siendo aplaudido. 
El abogado don Enrique Sa lomón dirige 
ataques a l caciquismo, y dice que mo com-
bate a la persona del s e ñ o r Ca lde rón , o 
la que d e s e a r í a l levar a l maur ismo. 
Termina reoomendando la candidatura 
del conde de Vallellano. 
El concejal don Manuel Caneja dice que 
el conde de Vallellano, que. visita üoe pue-
blos dlell dis tr i to, no es cunero, sino que lo 
es el que eqpeaia en las antesaillas de tos 
móniiaterioA e l encasillado. 
Somos católicos—dice— • pero no conver-
tiremos la Re l ig ión en iplataforma. 
E l ex diputado a Cortes s eño r Yiagüe re-
icuerda quie siempre ha sido defensor de 
üofi intereses agnícolas , y que no a p o y a r í a 
a Vallellano sd no tuviera la convicción de 
que t a m b i é n 'Uos 'defendería.. 
Por últiirno, h a b l ó el candidato, conde 
de Vallellano, que, de spués de reífutar las 
afirmaciones dlei sus adversarios polít icos, 
dice que, aunque fuera derrotado, siem-
piié I'e q u e d a r í a la sa/tisfaccáón dle liaber 
obligado ;i los adictos a k s viejas oliigar-
q u í a s a busfcar eli 'contacto con el pueblo. 
F u é ovacionado. 
Car-Ios Río jas. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
e s t a - R e d a c c i ó n a nuestro querido amigo 
y c o m p a ñ e r o , leil notable periodista madr i -
íteño, redactor d'e « L a Acciómi, don Carkis 
Rojas Bermejo. 
El eeñon Rojas se t r a s l a d ó a Santander 
desde Torrelavega, donde ha llegado con 
motivo de reclamar su presencia . unos 
asunitos particulares, y su •primier saludo 
füié ¡para los que en esta casa trabaja-
mos. 
Agradecemos muy sinceramente a:l que-
rido amigo el honor día esta visita, y pue-
de ©star seguro de que q u i z á haya sido 
•el nuestro el abrazo m á s ca r iñoso y eül sa-
Uudo m á s 'Cordial que ha recibido con mo-
tivo de su viaje. 
El s eño r Rojas sale en el correo de hoy 
para M a d r i d , donde le reclaman urgentlei-
mente sus deberes profesionales. 
D E LA G U E R R A 
[| m paz. 
A lias dos de l a madrugada del d í a 8 se 
h a firmado el p r imer Tratado de paz de 
esta persistente lucha. L a Repúbliica de 
Ukran i a h a conicertado con las ipotencias 
centrales u n Convendo que pone fin por 
ambas partes a las sangrientas hostilida-
des y que hace nacer a la vida indepen-
diente u n nuieivo Estado. 
Aiü mismo tiemjpo que esta notíicia, de 
tanta impo i i ano ia para la marcha de las 
qperacdones, llega ¡hasta nosotros, se nos 
a d v i e r t e . t a m b i é n que las tropas ukranias 
han obtenido sobre las maximalistas una 
señaladís i ima váctoria en í r ^ r n y ; el botín 
que h a n capturado los vencedores es i n -
menso, figu rando en él m á s de 300 amieitra-
Üadoras , unos 200 carros de 'municiones y 
bastante m á s de 200.000 fusiles. T a m b i é n 
en Kiefí h a n sufrido l'os max imaJás tas una 
g r an derrota., al in tentar ocupar la pobla-
ción, iperdliendo en k reifriega m á s de 3.000 
muertos. 
Todos los indiciiós acusan k consolida-
crión de este nuiavo Estí*1*» con l a derrota 
de los maximalistas inrvasores, que ipreten-
d í a n turbar una independencia nacida de 
i k desmembrací ión de ler idtor ios (pie la 
diiscipiiSna t i r á n i c a ligó durante mucho 
al despót ico poder ío de los Zares. Aún ca-
be sospeeliar que led maximalisano del los 
Soviets vo lve rá a ins is t i r en el torpe af án 
de t i r an iza r a su yugo ar^uquico a l pr imer 
pueblo que, reconociendo eli marcia l domi-
nio de lllos Imlperios centrales, se aviene a 
rendir k s a rmas de guerra, buscando en 
la paz y len el trabajo l a noble revancha 
de una era sangrienta y. t r á g i c a . Alema-
n ia iha adquir ido, a l concertar k paz, lia 
mora l obl igación de evitar ese atropello de 
lia l ibertad dlell derecho y de la s o b e r a n í a 
de Ukran ia , que pretendjen, o (puedan pre-
tender en 16 .sucesivo, los maximalistas. 
(Por lllo pronto r e a l i z a r á n los conioerlan-
tes un intercambio de todos aquellos ar-
l ículos <pio respeetivaMiente les sean pre-
cisos ipara la v ida , con lo cual t a m b i é n sal-
d r á n beneflciasos los Imperios centrales, 
puesto que en Ukran ia hay abundancia 
de a r t í c u l o s que fal tan en Alemania y 
Austr ia . 
T a m b i é n lies s e r á p e n n á t i d o a a u s t r í a c o s 
y a'.cmanleis re t i ra r m á s fuerzas del frente 
o r i en ta í , para ut i l izar las con fruto en los 
imipletuosos ataques que preparan tanto 
en el frente occidental de operaciones co-
mo en los sectores del í r e n t e i tal iano, y , 
ipor otra parte, ' consegui rán Uos Imperios 
contralles la l ibertad de muchos prisione-
ros, y con ello u n notable re íorzamdenlo 
de las filas y ama mayor supiiemacía en 
núimiero, para el logro de los marcialee 
planes deffl mariscal von Hiudenbujig. 
Esta ha sido la primera paz marc ia l que 
c o n t r a í a el famoso Tratado de Londres; 
desgraciadamente, los vecinofi, y mucho, 
m u c h í s i m o menos k s autoridades, de evi-
tar desgracias y accidenMs que, al correr 
de los d ías , tienen que suceder fatalmente. 
Es necesario, exlisten precedentes a mon-
tones, que los per iód icos locales l lamen 
d i a r k m e n l e lüa a t enc ión del alcalde o del 
gobernador civill acerca de esta o aquella 
iposible desgracia, durante semanas ente-
ras, para que estas autoridades se decidan 
a í fin a poner remedio a un m a l que, nece-
sariamente tiene quiei producirse. 
E n diferentes ocasiones hemos llamado 
l a a t enc ión del s e ñ o r alcalde acerca del 
vicio que los chicos tienen de subirse a los 
estribos de 'líos t r a n v í a s , 'eixponiténdose con 
ello a una desgracia. 
iFrente ali cocherón que la Red Santan-
derima iposee en San M a r t í n vaticinamos 
Un d í a una tragedia por el mot i vo .anota-
do, ( j Y conste que no %omos aves de m a l 
aigüienv!) Lo lieinus dicho ya muchas ve-
ees t a m b i é n . Allí, a ciencia y paciencia de 
sus padres o de las personas encargadas 
de sú custodia, corrien los chiquillos entre 
las v ías y entre los cochea motores, ponen 
piedras y cartuchos en los rieles, s é suben 
sobre las pCiatafoimas, -sie aventuran con-
fiadamente a cruzar l a v ía ail paso de un 
ledéctrico y ipalipan el mecanismo de los 
t, na 11, vi as sin temor alguno, siin persona que 
sle -a venga a reprender sus travesuras, a 
no ser los sufridos empleados de ta Mnea. 
Ayer tarde estuvo a punto de producir-
se una desgracia doble. Y decimos doblte, 
poique en íeil momento en que dos coches 
se encontraron en San Maí^ ín , marohan-
do en diiiooción contraria, dos' cr iaturi tas 
quedaron confundidas entre los dos tran-
vías , piioduoiendo k s e n s a c i ó n a l público 
de que fiabían caído bajo las ruedas de k s 
vehículos . 
Se produjo un gr i to de espanto, y vióse 
que, afortunadamente, . la posa no tuvo 
oonsacuenciias, gracias a l a pericia de k s 
conductores. 
L a m u r m u r a c i ó n entre k gente vino des-
pués , sincerando cuanto dejamos anotado 
en no pr inc ip io . 
. Y ihaciéndonos nosotros eco nuevamleinte 
de tales miurmuraciones, le rogamos hoy' 
a quien corresponda severa vigi lancia en 
aquel paraje, guardias que cuiden de los 
n iños , ya que sus padres o familltías lies 
abandonan por compileto, expuestos a imio-
rir bajo un t r an r i a . 
iNos parece que no es pedir mucho para 
las tremendas "desgracias que pueden evi-




E L P t E R R O T —Que se haga el aprimo», pase ¡Pero ttecir Que está uno «aluni. 
brao...! 
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I3o ESar'oolona IVotas r*egî s 
A G R E S I O N E S Y A T E N T A D O S 
incultura ciudadana. 
Las manifesta.íxiones contra el minis t ro 
de Hacienda en Orense, la a g r e s i ó n con-
t ra el s eño r Lerroux en ¡eí m i t i n de Barae*-
lona, merecen igualmente nuestra pro-
testa. Rechazamos estos hechos en sí y 
evidentemente, a és ta s e g u i r á n otras, al- ¡ nos duelen doblemente, por k que signi-
guna de 'ellas lém plazo brev ís imo. 
iPor lo pronto, el mariscal von Macken-
sert" ha dir igido a Rumania un u l t i m á t u m 
de cuatro d í a s para entablar negociacio-
nlea de paz. En este u M m á t u m ha venido 
a dacirle a k 'vencida nac ión danuviana: 
«Al! va do o a la puente» . 
Banquete maurista 
• POR T E L E F O N O 
MAÜRID, 12.—En el restaurant Fran-
co, de T e t u á n , se verificó, como estaba 
anunciado,, el banquete-homenajei a los 
concejales de aqueil pueblo .el!egidos en las , y e 
E L SEÑOR 
DON LÜIS RÜIZ CÁMACHO 
HA FALLECIDO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 1918 
a l a e d a d d e 4 9 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . i . R . 
.Su viuda d o ñ a Basilisa Uche; sus hijos Luis, José M a r í a , Dolores y 
P i l a r ; hermanos, hermanos polít icos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuiestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a k con-
ducción de l c a d á v e r , que se ve r i f i c a r á hoy, iniér-
icoites, a tías doce de la m a ñ a n a , desde l a casa 
mortuoria , calle dle San Femando, n ú m e n o 22, ial 
si t io de costumbre; favores por los que les que-
d a r á n reconocidos. 
Lft misa de a lma se oelebi-ará, a las ocho de lia m a ñ a n a deli d í a de 
hoy, en la igllesia parroquial de Nuestra S e ñ o r a de Consolación. 
Santander, 13 de febrero d& 1918. 
F í ' j i í i r a r i a Ceíer ino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , h ú m . 22.—Teléfono 481. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
V5?LASCO. K.—SAMTAMSCR 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
V í a s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10. 1.° 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medioina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AlaacHMfc Primera. 11 y 12.—TeJáfMM 1t2. 
i f. Sierra 
Especialista en enfermedades de ta piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.n 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TF-T.KFONO NURiRRO BSS 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
pasadas elecciones. 
E l . acto fué una elocuente demos t r ac ión 
de a íec to y amor a la noble idea que ins-
pi ra el part ido. 
Los concleijales ellectos son los señores 
ncan. Lo de Oneinsie, "coanio lo de Barcelo-
na, como en d í a s anteriores lo sucedido 
en Valencia ^cuando el viaje de propagan-
da del s eño r Cambó, son. mani íes tac ionies 
de incul tura ciudadana y demuestran que 
u n pueblo en que la .propaganda legít i-
ma de idealtes encuentya tales obstácu-
los, está- muy lejos t o d a v í a de poderse go-
bernar a sí mismo con oiena comeiencia 
de lo que Be conviene y de 16 que desea. 
Por contrar io que uno sea a las ideas 
que se propaguen, y nosotros estamos .a 
mi., leguas de todo lo que pueda predicar 
el s eño r Lei-rouix.'y de su ac tuac ión oomo 
poMico, l a l ibertad, que por lO' visto pre-
" an y no practican., ios revoluoionaidos 
nos obl i -
Rlaza, P r i c e ñ o , Crmá, Olmos. Vega, Se-! Z ^ ^ Z J ^ d T M 
r T o Prad i l lo . F e r n á n d e z . A ^ s y ^ c o n ^ o ^ s ^ 
ga a respetar todas las doctrinas. Si no 
catamos confonnes con ellas, l ibre e s t á 
la t r ibuna para discutirlas, para reba-
t i r las y para defender la& nuestras, que 
lonsideramos como las mejores; pero 
pensamiento 
Palacios I " J^"" v**1* & i ' - ' ' v o , 'L-UIX oiibidos y con pa-
1 a nrwfidiPn.fífl dt> \ ñ mpsa fué onmiíd í i 1 t-ada£i' m a a ' d o nü apelando a da a g r e s i ó n 
p o r d r s ^ ^ ^ i ̂ t r i . , lc¡ ^ i ^ n f ^ r ^ r ^ 
Ire-üelles don Ans-el 'Vlartín rnlesidente ' UiÜ ilí^e 96 'h'alla ^ 
i r a e n t d ^ A e T e S H a - ^ V ^ í f n Z ^ Z ̂  f™*™*' 
za. presidente del Centro M a u r i s t á ; Ol id , S ^ f e ^ ^ ^ 1 ? ' qUe ™ 
senario del Centro de G h a m a r t í n . P p ^ f ^ n i n S ^ ' ^ 
Hizo uso de la palabra el s eño r Pla^a, I ^ f j ? ' bln ^ ^IL ^ 
que of rendó el baAquete, v pidió al seño • f se ia .,^ : i f ^ I ^ T I K f̂* % 
Gnisol que dletíiniese^bien su act i tud polí t i -!1 f'f . ^ f a11 de derecbos, de l iber tad y de 
ca, pueqS é s t a m e l l a algo entre m^uris-1 ^ a d a n i a , | claro es que s in practicar-
mo y los idóneos . 
E l s e ñ o r Oiiid ipi-onunció aligunas pala-
bras, y el s eño r Carrascosa, que llevaba 
la rejpresentiaoión de los eleanentos mau-
ristas del distr i to dfe l a Universidad, pro-
n u n c i ó u n • elocuente discurso, intercalan-
do entre sus bri l lantes palabras aligunos 
p á r r a f o s deii discurso de don Antonio 
Maura . 
IE1 s eño r Crisol, aludido anteriormente, 
dijo qule, aun cuando maurista, deb ía res-
petar compromisos particulares que t en í a , 
y lesitio lo d e m o s t r a r í a en las p r ó x i m a s éliec-
cá'ones. 
Don Manuel_ Maura h a b l ó de i a labor 
mauris ta , y el' icoñde de Canga-Argüe l l e s 
puso f in a los discursos, pronunciando va-
r ias palabras para a ñ n n a r que la idea del 
maurismo r e ú n e mayor n ú m e r o cada vez, 
y p r ó x i m a es t á Ba fecha en que la volun-
tad soberana dJel jyuiebto ha de demos-
t ra r lo . 
El" conde da Canga -Argüe l l e s , que se 
presenta candidato, p rome t ió ayuda al 
distr i to, por el que t r a b a j a r á con entu-
siasmo. 
E l í ina l del banquetei, a l que iban asás-
tido 125 comensales, fué de entusiasmo y 
de adhes ión a ¡á idea maurista . 
los! 
El Carnaval en Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—El tercer d í a de Carna-
val se b a celebrado en M a d r i d con- m á s 
a n i m a c i ó n que los anteriores. 
A ello ha contr ibuido ei tiempo, que es 
verdaderamente esp lénd ido , luciendo un 
sol p r imave ra l y siendo La temperatura 
m u y agradable. 
E n el paseo de la Castellana l a concu-
rrencia ha sido enorme, y el n ú m e r o de 
m á s c a r a s , aunque menor que los a ñ o s 
anteriores, ha superado a los d í a s trans-
curridos. 
Los preliminares electorales 
POR TELÉFONO 
Para las Cantinas escolares. 
BARCELONA, 12.—El dueño de los al-1 
macenes, «Eill Siglo» ha enviado m í a carta 
ad alcalde, anunciando que se suscribe pa-
ra las Cantinas 'Populares, que patroema 
led Ayul i tamiento , con 1.000 ipesietas por 
una SoOla vez. 
Movimiento obrero, 
Hoy han dejado d'e entrar aLtiiabajo 40, 
obreros de la f á b r i c a de Calaf. 
POl? TELÉFONO 
Reparto de comidas. 
M A D R I D , l £ — S i g u i e n d o la hurmnilj 
riia labor que se ha. impuesto. Su M&jm 
la Reina Viotoria estuvo'al lúlediodía^ 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del Pilar, esl 
b!bciap en la calle de Bravo Muridlo, id 
part íeiúdo comidas entre las mujeres g 
bres de aquella barriada. 
Aoompañiaban a k.!á Soberana 
sa de San Carlos y eli duqiu 
—Comumean de Mam-esa que se iha re- Mauro. 
suelto eji ^conflicto que m a n t e n í a n patronos ^ 
y obreros t i p ó g r a í ó s , -conciediéndOleB a 
aquél los u i i aumento del 20 por 100. 
L a s existencias de algodón. 
E l secneitario del Centro de Algodonero? 
ha visitado al gobernador, haciéndollle al- ¡ 
gimas observaciones acerca de. las declm-, 
raciones juradas de las existencias que 
poseen de aiigodión. 
E i viaje de Ventosa. 
Acerca del •viaje de Ventosa a Barcelo-
na, úni ieamente se sabe que el s á b a d o pró-
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Ha salido iparrt' Madri i í d ilistinguiíiRando de 
irquitecto don Francisco Pérez del» rtelas (al 
Cobos. 
-•Ma,ii;-hó .a Guadalajara don Cari ¡ana ingle 
us e?tii| 
lOñor Ventosa^ explliioaná su ingreso 
en el ü o b i e r n o de ' concent rac ión y í-u ac-
tuac ión en el desarrollo de la pol í t ica eco-
n ó m i c a . 
E n memoria de Prat de la Riba. 
E l Ayuntamiento de Castellar del Valle 
•lia a á o r d a d ó dar a una. de las calles nue-
vas, el nombre de Pra t de la Riba. 
E l nombre Sa p o n d r á en c a t a l á n , y todos 
los.que se fijen en lo sucesivo en jas calles 
nuevas se e sc r ib i r án en la misma lengua, 
rectiñcándoise a d e m á s los antiguos. 
Ladrón qiue se fuga. 
Se ha fugado del Plospital Clínico José 
Estafé , procesado por robo y atentado por 
el Juzgado de Sabadell. 
I n g r e s ó en el Hospital para ser ope- í¿g ' 
rado. 
Gozaba de relat iva l i b e r t a d y esto ha 
sida causa de su fuga. ' 
Ruiz de Huidobro, a continuar 
dios en aquella Academia. 
—En direcoióii a Valdeprudo 
b ién nuestro querida .amigo y 
nario don 'Pabilo Marina . 
— T a m b i é n ha síilldo para Reinos* 
alió tai 
orre 
více^eicretarüí la Juventud maurista« asturian 




és ta capital, don Félix G. Macho. 
—*Por el tren correo sale hoy en dinfl 
ción a Catai luña 'el conocádo a l m a o ^ 
de p a q u e t e r í a nuestro- qucviiin amigo; 
correligionario don Ju l i án Hernández, «aBiisita Piñt 
propós i to die .hacer las compras de liaprí mero, de 
x ima tem{X)rada. 
Deseamos a todos un viaje felicísimo,i 
—Ha salido para Gijón, acompafiaj 
de su hermano Alber to , la bellísima y " 
t inguida s e ñ o r i t a Mercedes Gutiérrez 14 
ra, que va a pasar unos d í a s en la. potó 
ción asturiana. T.e deseamos le sean É 
Predicar en desierto... 
POR TELÉFONO 
Recibimiento entusiasta. 
H E R R E R A D E L DUQUE. - -Ha llegado 
el candidato mauris ta señor Díaz Vi l la r , 
siendo recibido con entusiasmo por el ve-
cindario en masa y Comisiones 
C 0 5 A S F E S T I V A S 
Mitinee de úl t ima moda. 
Hasta hace cues t ión de quince d í a s la 
o r g a n i z a c i ó n de u n m i t i n electoral era 
una cosa m á s seria que un g a b á n abro-
chado. Los organizadores del acto, per-
suadidos del impor tante papel que las 
circunstancias les h a c í a n d e s e m p e ñ a r , se 
entregaban por entero a los p r e p a r a t ¡ - | 
vos correspondientes poniendo una cara1 
m á s grave que «i se l a hubiesen engo- j 
mado. -
—¿Ha mandado usted pegar los pas-
quines? 
—Todos e s t á n al cabo de la calle. 
. —.Perfectamente. Procure usted que 
cuando se levante a hablar don Evaristo 
no se r í a n los concurrentes m á s cercanos, 
porque ya sabe que se disgusta y se le re-
produce lo del e s tómago . 
—Descuide usted. 
— Y , sobre todo, tengan ustedes enten-
dido que un m i t i n es nna cosa transcen-
denlal . No quiero que ocurra lo que en el 
m i t i n anterior, que se p a s ó ei públ ico l a 
noche pidiendo que bailase algo el can-
didato por el distr i to. 
Bueno, pues ahora todo ha cambiado, 
gracia^ a los m o d e r n o » procedimientos 
renovadores. E n la hora de ahora, que 
dijo no recuerdo bien s í Shakespeare o 
don Saturnino Esteban Collantes. l a orga-
n i zac ión de un m i t i n resulta m á s diver-
tido que una excurs ión en «side-car». Des. 
de el .candidálo basta el b u m i í d e fija-
dor de los pasquines, todos se entregan 
materialmente a l regocijo e spon t áneo -
Gente diistíngui* 
Se encuentran entre nosotros los dodi 
Í atedrátilicos de la Univeiisidad de Ovtej! 
don Ivmilio Jimeno y don Rafael Acos 
— T a m b i é n b a llegado a nuestra ciuá 
procedente del mismo ipunto, el cated# 
co de aquella Escuela de Comercio dOíl 
sé Manuel A Iva re z. 
Nuestro afectuoso saffludo de biejweol 








IÍ C a s i « m 
Deportes sobre el 
del natural. 
El trofeo del soldado 
comedia, en dos partes, 
Por la felicidad de su hijo 
cinedrama, en tres partes 
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g ida a n á l o g a . 
Visitando el drltríto. 
Es um iliecho inconitrovertibl'e que l a i n - FONtSAiGRADA.—Llegó ayer ei candi-
mensiim a y o r í a de líos m o n t a ñ e s e s alma- dato maur i s ta s eño r Moni 
cenamos unaig r a n icantidad de indiferen- recibido en tu s i á s t i c amen t i 
tismo ante los sucesos inminentes, ante tes elementos del d is t r i to . 
la.s pnobables y notorias desgracias, -frente E l candidato les d i r ig ió elocuentementt 
a illas c a t á s t r o a e s pitevistas, ipara dolemos ' la palabra, agradeciendo su concurso." 
de spués 'con gri tos y protestas y l lo ra r a 
lá.grima viva que los primeros hayan te-
nido ocas ión , que Las segundas se hayan 
producido en dolorosas carcunsitancias, o 
de que estas úi ' t imas, cuando nadie las es-
Hoy sa l ió pa ra otros pilebloe. 
Un idóneo menos—Canit inúa la desban-
dada. 
CORDÓBA. — E l candidato a diputado 
por la c i r cunsc r ipc ión don Manuel Gon-
por inger i r 
ve in t i t rés *ño6 
I'OH T E L E F O N O 
Caso de intoxicación. 
V A I i u A D O L I D , 12.- ,En el barrio 
asa  ( o isiones de los | eleiCtora^ t ñ ^ u e ^ 0 no 1111 grupo de Santa Clara se han registrado 
pueblos cercanos,.que lo vitorearon. hombres dispuestos a t íáce r un l lama-; de in íox icack in 
E n Fuenlabrada se le d ispensó una a c ó - ! m i e n t ? a la ^ ' i dadama , sino una ronda- I rada . 
lia mas o menos «Sotilp/. in. Y no es esto 
m\o e.n la o r g a n i z a c i ó n ; Ja innovac ión so 
ha a d u e ñ a d o hasta del m i t i n mismo. 
Ahí está el caso del s eño r min is t ro de 
;iegro, que fué Hacíéiidia dir igiendo unos cuantos con-
por i m p o r t a n - ' ceptos de índole electoral a log concurren-
tes a un baile de m á s c a r a s y el dpi pf r io-
d i s t á s e ñ o r Vivero, representando una 
obra teatral para propagar su candida-
tura. 
¿ H a s t a d ó n d e vamos a llegar, s igui . nilM 
las corrientes renovadoras? 
Yo no pierdo la esperan/a d<e saber que 
se dan mí t i ne s , intercalando entr? discur-
l i n a nuichacha 
moda Ci r i l a Santa i iniz , se halla en w 
do agimico. . 
Los n á u f r a g o s tíelf «Sebaslián». 
•CADIZ, 12.—'En el t r a sa t l án t i co 
dad de Cádiz» han llegado los n^üM 
dej vapor «Sebas t ián» , de la matríf13*^ 
lüllDao,. torpe dea do por un submarin0 
m á n a "ja a l tu ra de Canarias. oijffl 
d 
peraba, .hayan tenido la «vir tud» de coh- záiez López, ha di r ig ido una carta a - S á n - so y discurso, .pel ícnbis de Charlot y que 
el e sp í r i tu de choz Guerra, re t i rand o su candida tura y organizan (icbjssug&dás» para la presen-
una porc ión de frente bien dada a l stenti-: renunciando a la. j e fa tum provincial del ta ción de los futuros diputados. 
t r is tar el á n i m o y amargar 
mentalismo callejero. [ par t ido conservador. Lo cual que, respecto a esto ú l t imo, con 
iPrever os nemedliar, arregfliando el dicho iSe r e t i r a a la vida pr ivada , siendo esta presentar ta ciertos c a n d i d a t o » eetá orga-
famil iar lzado entra el vulgo. dec is ión debida a l estado de salud del ge- nizado 1© otr». 
Y wa ijantandlar no» preocupamoi poco, ñoa CojiaáJ'ez y a rozami&nto» po-l ftio»». ' Ro^ue Por. 
Presiurou dec la rac ión ante 
dante de Mar ina . , 
Mañana , m a r c h a r á n a Míulrid | 
al l í s e g u i r á n viaje a Bilbáp.. 
Doe fallecimientos. 
M A D R I D , Í2.- -lisia m a ñ a n a ba í « 
el conocido repubiieano don Ra.fat'H-r' j ; . 
de .¡la Rosa, que-.fué dlractor de "K-11, \\i 
T a m b i é n dejó de existir el niarqu*' 
Santa Genoveva, antiguo guardajop 
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V f ^ ^ ' r e f f i o i i a l i e t a s , 
ui. ^ ' v . . . Guipúzcoa, tres o cuatro; ^ 
¿I^ya, ao.!y. Navarra, dos; Asturias, na oonsipirado fatalmente c-onitra todo re 
POR TELÉFONO 
¡¡Üi-La d i s t r ibuc ión 
aihora. «] púWií-o toa •conaiderado él pro-
b'.ema d«l abasto conuo secundario, y esto 
no 68 sorpreiutente. Hemos visto varios 
avisos prevemivos dleü inspector de v íveres 
>• nos ihemos someü<k> a un r é g i m e n a-de-
de los l-aiido de racionamiento voluntario, pero 
fuera de Cata- la buena im.ppe<sión creada por el cr i ter io 
¡ optunista de la satuación general y dei 
pretendido vencimientu de los submarinos, 
F ^ O L I T I C O 
''-ava' v ívan te dos o tres; Cas te l lón , 
ti*0' v-alencia, tres o cuatro; Alba- gravedad de fia s i t uac ión , 
o o il06, iLiencia, uno: A l m e r í a , doe; i Lo que ilios dos onadores citados b a n d i -
e, dgj.Vór<ioba, uno ; Granada, .uno; cho l i a fiido, en afecto, que u n d í a podre-
.-onocimiento adecuado de l a verdadera 
L a n o t a d e I t a l i a e s a f e c t u o s a . 
El ministro de Hacienda llega retrasado.-'El País" opina a su modo. 
POR TELEFONO 
E l diario oficial. | J-as censuras son, pues, prematuras , 
M A D R I D , 12.—La wGaceta» inserta hoy tanto m á s teniendo en cuenta que no ha 
una c i rcu la r disponiendo ee publique el habido p r e t e r i c i ó n adguna. 
teotimonio de la sentencia emitida por la ! E | |ireoio de las s^ubsieíencias. 
^ ^"za raguM, uos o "«B, UOI-IUUI. , M U * ^ ^ ^ ^ - U Sala de Jo Contencioso Admin i s t ra t ivo d e l ! E l comisario de Abastecimientos ha 
ti^Ss- Lugo, dofc o tres; Orense, dos; g u n ha dicho M r . Prothero, llegara pi*>n- Trll>UIial Supremo en el pleito promovido acordado se abra en los Gobiernos civiles 
vo0.*!^. tres. i | f el d í a en que h a b r á que ma ta r caba-' ^ Soc^Uad E s p a ñ o l a de Construc- m ^ i n f o r m a c i ó n , en el plazo de algunos 
líos y yacas, porque no quede alimento ^ Naval c o n i m & ^ or(l€n del rai. ,dí>a a la que p o d r i n acu,dil. IüS p r ü d u c -
dus; Burgos, cuatro; m ó s estar sorprendidos de que las exia-
én, ^ f i g - * ¿ i u d a d Heal, tres; Zamora, tK-ncias no sean suflcientes nú para i a ra-
e»ca, a uno: Muesca, tres; Fer ro l , 1 ción m í n i m a . Hemos de confesar honra-
K L 0 & ' ' ' dos o tres; C o r u ñ a . diunento que esta posibilidad existe. Se-
pontevedra, t i 
L a despedida del Carnaval. 
i garles de Carnaval, querida ami -
rMie le ser siempre el máe, alegre de 
[í ! estos días en que la a l e g r í a parece 
R suelta por las calles y por las al-
if y es natural que a s í sea; que en 'los 
íf mos momentos de todo sentimiento es 
! ndo el deseo ge aumenta, v cuando sa-
ñ " iq-ue las horas de a l e g r í a van a ter-
í ar es cuando eentimos m á s ansias 
reír y güZíir' cuando quiere el a lma 
hacerse en carcajadas, para que des-
. ' L i . misma tristeza pueda servirle de 
y^aver fué martes de Carnaval, y La 
y el regcijo, que va danzando 
l ^ i p r e ' d e a c á para a l lá , l l egándose a 
iiós pani huir luego de elloa y marchar-
a otros, sin rumbo fijo, escogió preci-
m,nic como lugar de despedida una 
donde sabía la a c o g e r í a n como ella 
• merece, porque aun recordaba aquella 
gta pasada de los ú l t i inos Carnavales, 
dejara tan grato r-eeuerdo. 
y ¿sí fué cómo sin que loe s eño re s de 
» lderó i ) se dieran apenas cuenta de ello, 
ineron invadida su casa de la calle del 
,1 por m á s c a r a s y jóvenes , y aun por loe 
ie intentan remozarse a l lado de la j u -
lüjá, que a c u d í a n a ella seguros de 
le los dueños, hospitalarios y obsequio-
s, habían de recibirlos como se recibe 
empre al que viene para alegrar unos 
omentos nuestra vida. 
Además de que en esta ocas ión rendir-
era forzozo: que es la belleza a r m a 
níra la que nadie puede pelear, porque 
asta el mismo S a n s ó n , con todas . us 
erzas, se rindió ante ella, y las que 
«litaron la casa de ios s e ñ o r e s de Calde-
n la llevaban consigo, 
ga la vez que se a b r í a la puerta de la 
isa, entraba por ella un buen ramillete 
I flores montañesas , y t ras ellas ven ían , 
rao moscas a la miel , los muchachos; y 
í fué el llenarse la casa de tal modo, 
le con ser muy espaciosa parecLa pe-
lefia para contener tanta gente. 
¿Qué? ¿Que te diga nombres? Ahora va. 
ctora amiga, no te impacientes. Iban to-
is disfrazadas, y tan bonitas estaban, 
le no e8 posible darte una, l igera idea 
sus disfraces y menos de su belleza, 
«jiie para cada una hubiese necesitado 
mbirlp una carta. Fero tú las conoces, 
te indicaré el disfraz, que llevaban, y 
ando de tu i m a g i n a c i ó n p o d r á ^ flgu-
rtelas tal como iban. 
Istaban, Avelina Corcho, vestida de a l -
ana inglesa; Carmen Gómez Conde, de 
tfiemia; Lorelo Arroyo, con m a n t ó n de 
añila blanco y verde; Graoita F lóre? 
trada, vestida de maja con falda ver-
de volantes y c o r p i ñ o negro; Marina 
ñeiro, de holandesa; Mercedes Bot ín , 
mbién de holandesa; Angeles Lecanda. 
asturiana; Teresa y Carmen Arrollabe', 
a de gallega v la otra de napoli tana; 
lar Correa, de 'g i tana ; A n i t a Soto, de 
arlie; Nieves y Manolita Mowinckel , de 
ajas; Mama Quintana, de holandesa; 
t^ta Piñeiro. de portuguesa.; Lucrecia 
ero, de m a n t ó n rojo con flores blan-
s; Consuelo y M a r í a Luisa Huidobro. 
pasiegas; Angeles O. Trevi l la , de ho-
ndesa; María G. Trevi l la . de andaluza: 
osario Castañedo, de maja; M a r í a de! 
míen Trevilla, d^ m o n t a ñ e s a ; Josefina 
vear, con m a n t ó n negro bordado de-
res; Pilar Blanc, de baturra ; Mar ía 
•reno, de holandesa, lo mismo que 6u 
^ María Corcho Pi la ; Carmen Blanc. 
¿Isa-lana; Aurora F e r n á n d e z Bedia 
"smivret..; Ana M a r í a Cagigal, con 
™ illa blanca, y Carmen Bivero. con 
Jaon blanco bordado de flores. 
toda una lista grande, ¿verdad , que-
pa amiga? Pues juzga por ella—y el n ó -
«ra de muchachos estaba en a r m o n í a 
" ei de chicas—cómo resultarla la fles-
t'ií, A (Tue 106 A ñ o r e s de la casa y su 
IJ,Asunción, (iue estaba vestida, de mo-
M' sus hijos Pepito y Manolo, prodiga-
[{ño* * ^ ^ n i ? * tales atenciones V 
P'uaaos rpio todos salieron encantados 
í r v i ^ ' ^ n e só10 Ru recuerdo ha d ' 
^ '••^ muchas veros de a legr ía . 
m ' " f f ^ o se despid ió el Carnaval 
, ̂ mo tu ores devota, querida amiga 
íando leap pstas líneaPi a(,aW) pl Mcej._ 
fn¡ 'e colocado sobre la frente la 
Nentn aya en,rafl0 tu fllma €n rec^-
iT'i C?mo ese ^^oRimiento no le tur-
^ 'ectura de mis cartas, vo te prome-
M»e seguiré e s c r i b i é n d o t e - a menudo 
y? encont rará pretexto para eUo, tu 
Seg. 
£ « 
M E R C E R I / : 
^RANOiaon. N U M E R O 17. 
•eyendo^eriódicos 
08 8ubniarmoa.~La situación en ingla. 
'• l b 9 ? i 2 C c i ó n ^eí ^ n ^ f t j » mund ia l 
ímo\"o^ • 1tnariíl,0's ^ *s un tanto por 
esa SS 0 re9P(^o de la to ta l idad; pe-
S ^ ^ U r t Ción lpx,ced« bastante de la 
KSdew ^ i ' . ^ ' ei^retanto, las necasida-
La n S ^ anmentan d ía por día . 
, fa*T m •(?Ón mert"inte t e n d r á que sa-
idades eV""lb!oJi:L'e'Tlte cadia ^ m á s ne* 
PHicaniá a c,au9a ' d e ^ par t i c ipac ión 
* Ull'í 1 J/íl-l V4Jl-'i pttl. lUH 
tenenl!11 la ^ n a , y , al mismo tiem-
para ellos, y testo demuestra u n estado 
de cosas, que permit i i rá al vulgo a p r e c i a » 
llanamente la sitoiación. 
EJ problema alimenticio .consiste hoy 
día leovJos cereales. Con l a carne raciona-
da a una l i b r a ipor cabeza y por sema-
na, las demandas que se van a hacer d » 
nisterio de M a r i n a de 23 de agosto de 1915. I toree y consumidores, para exponer las 
Otra disponiendo que la plaza de jefe razones en que se fundan a l determinar 
de seña le s mar inas sea. ejercida por don lo« precios que deben tener los ar t ícu lo* . 
Manuel Sanz Garr ido. i «El Pa í s» . 
F i r m a <fei Rey ' País)), en su a r t í cu lo de fondo, dice 
E l , Monarca ha firmado un decreto de ^ contrasta de manera m a r c a d í s i m a el 
m, lasue annas que^se van a nacer o » r ^ " e i ^ T ñ " a ^ ^ T ñ *r¿¿¡síó ñé ^ h ü o parecer de Ing la te r ra y E s p a ñ a , 
¡tros pnmciipales productos akinenticios; (l7ne.rr?af connrmanao en el cargo de ^ j , ^ . . ^ i n e l a t e r r á e s t á en euerra v 
v m a ser tan- tremendas míe s.e imnmn- adminis t rador de a Caja Postí i l de ^Aho-1M1^I1Uas ^"b1^1^1^ «í>va en g u e i i a ¡¡ 
van a &er t an uemenaas que se impon- José de Pinedn E s p a ñ a en paz, abre aqué l l a su Parla-
d ra t a m b i é n el racionamiento de los Ce- 1 ̂  a 0011 J^e ^ ^ ^e00- ; m e n t ó , cerrado en E s p a ñ a desde febre-
ivaies. Es icuerto quie. n a y t r igo en Aus- ] . E n Gobernación. i ro ^ ^y-j^ 
tralla,, en % Argent ina y en JK» Estados | Siguiendo la costumbre de d í a s ante- . ¿i Parlamento ing lés aprueba la ley 
( nidos; pero entre aquellos almacenes y riores, se en t r ev i s tó esta m a ñ a n a el ee-' electoral, concediendo voto a seis mi l lo -
ai oonsuraidop ingles e s t á n por medio el ño r Bahamonde con los periodistas, ma- m a de mujeres. 
mar y los s u b m a r i n o s . » j n i f e s t ándo l e s que le comunica el gober-. En Ing la te r ra se iguala en derechos po-
^ — — JJN , na-dor de A l m e r í a que se han declarado l í t icos a las mujeres y a Jos hombres. 
L O S O A R N A V A I F S vn h[U']¿il alguno^ obr.-ros del cuto m i - En E s p a ñ a , lo misino be ma la a n iños 
l - W W M L - L - O nero teires. ¡que a hombres y mujeres. 
^ La antedicha autoridad ee ha puesto Del mitin anglosajón. 
E l últ imo día . inmediatamente a l habla con los elemen-1 si m i t i n dado por el s e ñ o r Ventosa en 
E l d í a de ayer, martes de Carnaval^ pa- tos obreros y patronos de dicha cuenca Orense, d e f r a u d ó todas las esperanzas. E! 
so, como los d í a s anteriores^ sin pena n i para p rocurar la inmediata c o n j u r a c i ó n discurso del minis t ro fué elocuente, pero 
glor ia , s e g ú n ei ant iguo dicho popular . ¡ del conflicto, haciendo c o m p a ü b l e a todos sin consistencia 
Nada de notable, a no ser, t a m b i é n co- ios intereses. i . Ref i r iéndose a l futuro- Parlamento, d i -
mo los d í a s anteriores, lo hermoso de la En Estad<)í I j0 : <(y0 aSeguro que s e r á excesivamente 
temperatura, pues, aunque algo m á s ] A y * r ^ v ^ i ^ a dicK<) ¿ f p ^ . / variado5 i u estmcbura; peiKí « s t o ; ocu-
sidente a los pe r iod i« t a s - -de l embajador i ré porque h a n muerto los partidos his-
de I t a l i a e n ' E s p a ñ a . 
Me man j fe s tó que h a b í a depositado en 
pfl minis ter io de Estado la nota enviada 
fresco que el doinjingo y el lunes, ayer h i -
zo un d í a de pr imavera. 
En loa paseos hubo m u c h í s i m a ' a n i m a -
ción—casi se ipuedie asegurar, m á s que el 
domingo—y t a m b i é n m á s m á s c a r a s que 
tófl d í a s pasados; pero sin que su mime- ' P0,1" ^ Gobierno por motivo del torpedea-
ro fuese cosa m a y í r . j m ^ n t ü d.e' vapor «Duque de Génova.. . 
Pr ueba de ello es que en las oficinas d e ' ,He ^ c i b i d o dicha nota-^ha a g r e g a d o -
la Guard ia munic ipa l ee expendieron na- eK1!a se P'den cuantos deta les tenga 
da m á s que 443 permisos para m á s c a r a s ' f ^ o b ^ i m e spaño l sobre dicho torpe-
a pie. T a m b i é n se despacharon dpB per- u ^ n n í m t o . 
miso» pa ra carraajes. 
E l d í a t r a n s c u r r i ó s in n i n g ú n incidente, 
que en una de las mejores notas que á¿ 
pueden dar. 
CAMINO D E LA PAZ 
DISCURSOUE WILSON 
tór icos, desapareciendo con ellos el a r t i -
ficio t radicional . 
»Antes, la^ crisis se p r o d u c í a n por la 
obs t rucc ión de una m i n o r í a o por i n t r i -
gas s u b t e r r á n e a s , nunca por una vota-
ción, cosa que s u c e d e r á en las futuras 
Cortes.» 
Encarece la importancia que colectiva 
e individualmente tiene 'la emis ión del 
l'OR TELÉFONO 
M A D R I D , 12:' 
Principios que d toen aplicarse. 
PARIS.—Ccmtestando a los discursos de 
Czemin y conde de Har l ing , el presidente 
de los Estados Unidos h a hecho una i m -
La nota aparece redactada en tonoe de voto. reiterando el ofrecimiento de que no 
afecto y co r t e s í a , como cumple a las bue- se e je rce rá n inguna coacción, 
ñ a s relaciones que median entre ambos ' Termina Ventosa exponiendo el anhelo 
Gobiernos. (ie cuanto^ hoy colaboran en el Poder. 
Noticias reribidas de Barcplona--ha d i - ' que es el-del que el pueblo haya eucontra-
cho el señor G a r c í a Prieto^-acusan una do un cauce para su evo luc ión , pues con 
absoluta t ranqui l idad en aquella pobla- la revo luc ión se le embrutece. 
ci5n. | E l s eño r Ventosa fué aplaudido, poi-
cada d ía ea mayor el n ú m e r o de obre- nnos cuantos reglonalietaa. 
ros que f i l t r a n at] trabajo. nota. 
En una fábr ica de ViUanueva y Gel-! ^ Oficina electoral de ios regionahs-
t r ú , que se h a b í a dis t inguido por la t e - ¡ t a s en Madrid^ ha publicado una nota ofi-
naz resistencia de sus obreros a en t ra r ciosa, que dice a s í : 
al trabajo, ha quedado hoy solucionado 
el conflicto con la en t rada de aqué l lo s , 
sin sobrevenir disturbio alguno. 
Con t inuó dicieriido el s eño r G a r c í a Prie-
portante onación en el Congreso de los; to que la r e u n i ó n d i p l o m á t i c a que h a b í a 
diputadlos. de celebrarse esta tarde en el minis ter io 
Después de hacer historia detallada de. de Estado ha quedado aplazada pa ra 1̂ 
la labor que ha reaMzado en Franc ia Ja s á b a d o p r ó x i m o , por ser hoy d ía de fiesta 
conferencia de los aliados expuso los pr in-1 en el referido Centro oficial, 
cóipis que, a su modo de ver, debieran sepj Por ú l t imo, ha comunicado el presiden-
aplicados en el caso día negociarse la paz. 
Son estos principios a saber: 
1.° Cada cláusváia dell acuerdo final de-
te a los representantes de la prensa la 
llegada a M a d r i d de/1 min is t ro de Ha-
cienda, el cual, po r el retraso de los tre-
be estar basada en la. justicda esencial a nes, no l i a podido cumpl imentar al Rey 
cada caso par t i cu la r y «n condicioaies que 
permitan llegar a una paz duradera. 
2.° Los (pueblos y fcerritorioa no s e r á n 
«Después de las elecciones nuestras 
fuerzas c o n t a r á n con un Centro electo-
r a l que f u n c i o n a r á vigorosamente, con 
objeto d é prestar sus servicios a log d i -
putados afectos a ella, pa ra mantener 
constantemente el contacto con todos, los 
distritos en que se h a y a luchado .» 
'Se acuerda t a m b i é n la m á ^ act iva pro-
paganda electoral. 
Esta oficina s e r á a n á l o g a a la L l iga re-
gionalista 'de Barcelona, y que hace ya 
algunos a ñ o s viene funcionando sin inte-
r r u p c i ó n . 
E l embajarfor francés. 
E l embajador de Francia ha hecho de-
laraciones con re lac ión a lo que asegu-
He le ído—ha agregado—las enconada? 
censuras contenidas en algunos per iódi-
cos, ante el temor de que las notas que raban ciertos per iód icos díe que hab ía kló 
objeto de tráfico de u n Estado a otro, co-¡ hayan de enviarse a lAlemania y la con- a P a r í s a ciertas gestiones, 
mo meros mulebles o peones del juego des- t e s t ac ión que aquella nac ión ha de dar a 1 Asegu ró que no h a b í a salido de Madr id 
acreditado dfel equil ibrio de fuerzas. las mismas, sean concedidas a algunos y que, por ahora, no t en í a pensado rea 11-
3. ° Todo arreglo tetiritorisli d e b e r á to- per iód icos con p r e l a c i ó n a otros. j zar tal viaje. 
marse con i n t e r é s y para beneficio de lllosj \ 0 ha llegado a ú n el caso, pues el Go- Huelga terminada. 
pueblos interesados, y no como meno t í tu- bierno a l e m á n aun no ha contestado. ¡ En el minis ter io de Gobernac ión han 
lo de arreglo o compromiso. Cuando llegue, se not i f icará a toda ta comunicado que.se ha arreglado la huel-
4. ° Todas las aspiraciones nacionales prensa los datos, sin observarse preferen. 'ga de Huelva, con algunas ventajas para 
netamente definidas deben satisfacerse de ' c I Q . alguna. los obreros. 
la manera m á s amplia posible; pero ain 1 
in t roduci r nuevas c l á u s u l a s o mantener wA/vv»\vv*v\\**A/v\*vvtvvvvvtvv\^^ 
IQS antierioncs sus^eiptibiSfidades de provo-; 
sai a la larga la rup tura de la paz de Eu-
pa y, ipor consiguiente, l a de! mundo. 
L a paz general basada en tales princi-
piós puede ser inmiediatamente discutida. 
Mientras una paz semejante no esté ase- ^ 
gurada, no h a b r á m á s remedio que llegar . 
hasta eí fin. 
POíl T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
I T A L I A N O 
Cuartel genera 
flLLE[|ffllEIIIOJt OH UTEeATO 
"Doctor Thebussen". 
P A R T E O F I C I A L 
CÜLTANO.—El Gran 
^el ejérci to i ta l iano comunica el siguien 
te parte oficial: 
«En la m a ñ a n a de ayer hubo gran acti-
Gustavo Hervé , en «La Victoire», habla 
de que rio se dan cuenta los ukraniano.s 
del eterno oprobio con que se rubren. 
abandonando en plena batalla a los com-
p a ñ e r o s de lucha que desde hace tres 
POR T E L E F O N O 
CADIZ, 12.-^En 'Medina Sidonia h a fa-
llecido el iüustre Mterato don Mariano Par-
do de Ftiiguero, m á s conocido por e! seudó-
nimo de "Doctor Thebussen» . 
En estos momentos se estaba organi-
zando en su obsequio un homenaje que siendu rechazados. 
vidad de a r t i l l e r í a en la pendiiente mera- « n o s han compartido sus júb i los , sus ée-
cüomiil de Saífo Roaso y en el 'valle de peranzas y sus sufrunientos. El acto de 
Frendala , l l k r a n i a es una c o b a r d í a , y aun algo 
Se han advertido aigunos avances de peor. Por su cap i t u l ac ión , l l k r a n i a entre-
pa^niUas, ayudadas de la a r t i l l e r í a . , &a al Ejérc i to rumano, atado de pie6 y 
Po r la tardle, Ites accdones de costumbre, ruanos, a Alemania. Reducicka a una euar-
En al'gunos (puntos dlel frente, -violentas ta parte de su ter r i tor io , Rumania no pue-
acciones de [patinillas, que pusieron en fu - de cont inuar ba t i éndose mas que si, a 
ga al adversario, en el valle de Ordlo. , del apoyo de los aliados .uvidcnta-
Algunos grupos de fuerzas enemigas dn- (que e s t án muy lejos), la R " ^ del 
tentaron pasar la or i lk i ilerecha del Piave. Sur continuara a p r o v i s i o n á n d o l a por 
cuenta de ellos de v íveres y municiones. 
h a b í a de celebrarse en marzo. 
Su fallecimiento ha sido sen t id í s imo , 
habiendo acudido al lugar en que ha ocu-
r r ido gran n ú m e r o de personalidades. 
C R I S I S Q U E NO LO E S 
El retiro del presidente 
En el frenlle de i'otellaco, fuerzas de ex-
pdoradores cogiepon aili enemigo a rmas ,y 
imumiciones. 
i Aictividad de arTtillería en la meseta de 
Asiago. 
Avtiaícaón.—Hemos derribado u n av ión 
¡etnemigo.» 
Comentarios efe la prensa alemana. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Ber l ín (vía Ba-
siiea) que los pe r iód i cos alemanes dedi-
can varios comentarios a la firma de la 
paz con Uikrania. 
POR TELÉFONO L a «Woss i s che Zei tung», dice: <cPor el 
E i marqués está triste. momento, 'la mora l de esta paz es impor-
M A D R I D 12—Cn per iód ico "de la no- tai?te- s ig l l i í i ca el P r i m e r reconocimientc 
.he u n - a r t í f u i r ^ m i S , ¿ n ^ ¿ * nuestra fuei-za Lo que la ca-
• , i - • . ractenza es que un Estado en v í a s de de*-
" E n t r e otras cosas, asegura que d í a s p a - ' f ^ ^ 
' t i * » Z ^ Z ^ * ^ y * ̂  ^ M s ^ t ^ e ? i í 
^ S m ¿ ^ ¿ t o Hféó . D i a r i a re- - P ^ s e m ^ , sino que loe intereses de los 
solución tomada a l Poder modelador, ig- ^ " ^ i 
a d r á n d o s e lo que ocur r ió .en la c á m a m r e - ^N"?911 P ^ t e c x r ó n qiie bajo Ja de sus 
gria; pero se cree que el Rey hizo desistir enemigos.) 
í l p r u d e n t e de J n ^ p ó s i t o , v qula i n - 1 , El <<Lokal A^e ige r . . . dice: uSegui 
fluirían t a m b i é n en el ániimo delí s e ñ o r ^ . e s u n éxito especial para los 
iramen-
Impe-
G a r c í a Grieto para no sostener Vsrtto- ^ T S ^ 1 3 K t0dA S S Í B ,h0m" 
catón las planteadas cuestiones de orden ^ de_ f f ^ í . ^ i ^ A ^ & ^ h ; ? Q : 
f>iiblino y el que no estaba bien ¡en un mo- mo son los delegados de la R e p ú b l i c a ukraniana, concluyen una paz que les 
asegura un porvenir de prestigio, de fuer-
za y de independencia, en tanto que los 
revolucionarios maximalis tas t ra taban de 
l levarla a l caos. L a importancia de-.la 
' ^"'inos mw. i7 ' - i i " - - ' " w en apariencia, s 
É ^ a r L q PY5 Ce- ^ V ^ ^ . 1 1 0 Gobienno ; por , 
p o s , e n c í a s dle ¡os ejérci tos q ü e otn&a Cortes 
'''VIS europea.» 
i n t i t u l o «El 
¡n"','<Da!';,y Nlftws» un ar t ícuJo 
en eI ^aa se dice 
í>e!lgro del h a m b r e » 
de 
r'^OS di* ^ ^ uu.f ; 
Pes-o v w ? ' n K d i » ' W o s poi- Mr . Pro-
•Iriglíj. . '^"" 'dda a los agri n i tores Spfevpí tratan de asuntos mucho 
m pn i'•ífUe ti nuis importuno de las 
^ li8ni rtl^:.? Problema allmen-
n á i q u i c o labandonar a la Corona en las 
presentes dáfíciíies circunstancia-;. 
, Según el (periódico, t e n í a n razón los co-
legas qu'e aseguraban que se h a b í a pjan-
teado m crisis. 
Dice bambtbén que tal señor García Prieto conc lus ión do la paz con Ukrania esta pa-
»9 c r e e r á relevado de Í»US compromisos tan ra los Iniiperuis centrales, pnnc ipa lmen-
pronto comoihaya Cortes. Estas, al menos le' en <>1 dominio económico. . . 
en apariencia, s e r á n un instrumento del 1 0lr "Jtimo. e «Diar io de Ber l ín» dice 
eso dijo el s e ñ o r Cambó fl"e ha firmado la paz u n grupo de 40 m v 
_ j s e ' h a r í a n para gobornar houes de hombres de entre los millare-3 
y que é s t a s se hacen p a r á que igobfaeme - ' ^ nuestros enemigos, que quieren v i v i r 
o i r o , • . en buena amistad y vecindad con nos-' 
E Í m a r q u é s de Alhucemas—.según el pe- otv™- En ^ Rusia del Norte, entregada 
riódico en cue-stión—estó sereno, peno muy fl hi a n a r q u í a y a l caos, esta palabra de 
triste. ' iP87- t e n d r á un eco positivo. Puede ser que 
Haee m u c h o fennpo que le ovó decir un ¿s*e punto no haya-que preguntar lo 
¡nnigo: ique \ a a decir Trotsky. sino lo que p o d r á 
—Ya sé cuál s e r á m! Huali pdl í i loo: mi 
reí ir • de Torn ilodoñes. 
Esta int".>mia-ii'ui está .st-milo comenta-
^Utrtbuf.w^ ^P^ f to s : abastecimíiento 
iftátrib • • y por importante que sea' % ' ' ' ' "1 ••• ^ > ^ ••"> * ••• \* v \ v. -
Ukran ia , haciendo la paz—termina di-
ciendo Hervé—, obliga á la desdichada 
Rumania a capi tular t a m b i é n . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—EC parte oficial facilátada 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«La noahlt! ú l t i m a los alemanes han i n -
tentado m i golpe de mano sobre uno de 
nuestros puestos al Nortiei de Epehey, sien-
do rechazados por nuiestiio fuego. 
Ayer tarde, trapas de Manchester han 
realizado u n ra id en las tr incheras aUe-
manas al Oeste de L a Bassée . 
E l enemigo ha sufrido 'numerosas pér-
didas. 
Las nuestras son de poca impor tancüa . 
Hemos cogido s M e prisioneros y una 
a m e t r a l l a d o r a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—Bi comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Nodhe marcada por uaia g ran act iv i -
dad de nuestros destacamentos de recono-
cimiento. 
A l Norte del Aisne, un audaz golpe de 
mano ejecutado en los comienzos de Boú-
coville .nos iha permitido hacer una vein-
tena dle prisioneros y coger dos amie¡tna-
lladoras. 
E n Woevre, varias incursiones en las 
l í neas alemanas h a n temdo igu,alimente 
éxito ali Oeste die Remienioiuvilie particular-
mente. 
Hemos hledho 24 prislioneros. 
iPor su parte, los alemanes han intenta-
do, a favor de u n vivo bombardeo, abordar 
nuestras l íneas entre Beziombau(x y el bos-
que de Fosses. 
E l ataque, e íeo tuado i>or tres destaca-
meaitos, ha, sido rechazado por nuestros 
fuegos, que 'han infl igido ipérdidas a l ene-
migo. 
Otra tentativa enemiga en Champagne, 
en Woevre y leu los bosques, no ha tenido 
n i n g ú n resuilitado.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Grupos del p r ínc i -
pe heredeiTO Ruppreoh y del p r ínc ipe hieiie-
Gmipo del d u q u é Alber to .—Éntre Pleu-
ri y ol Mosa la. lucha de a r t i l l e r ía enemiga 
se redujo esta m a ñ a n a a sostener nues-
t ras iposiciones en toda la reg ión de Ro-
menvillers. 
Frente oriental.—No ha .cambiado la si-
t u a c i ó n en e.li frente rusonrumano. 
Frente i tal iano.—Durante el d í a h a ha-
bido g r an actividad de fuego en la alta 
meseta dle Olas, Saiete Aldeas. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s in ic iaron varios ata 
ques en el frente a l Sur de Saffo d i Rosso, 
cogiendo prisioneros a siete oficiales y 170 
soldados italianos. 
Frente macedónico .—Sin novedad en el 
ocunjunto del frente.» 
Felicita Monea del Kaiser. 
Ñ A U E N . — D e s p u é s de (haberse firmado 
la paz con Husia, el Emperador Guiller-
mo I I ha telegrafiado al mariscan Hinden-
burg v a l Rey Carlos V I I I , fe l ic i tándoles . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—'El comunica-do oficial d i -
ce lo siguiente: 
« N u e s t r a s ' p a t r u l l a s capturaron prksio-
tKsrOfl w i diferentes puntos del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E? comunicado oficial facilita.-
do a las once de la noche, dice lo si-
sru iente : 
«Actividad de a r t i l l e r í a en la Cham-
pagne, ori l la dererha del Mosa y algunos 
puntos de tos Vosgos. 
L a inlfanrtería iba ¡permandeido quieta 
durante todo el dia. 
Aviación.—El d í a 11 derribamos cuatro 
aviones alemanes y arrojamos 900 kilos 
de proyectiles sobiie los 'establecimientos, 
dqpósi tos y aprovisionamientos enemigos, 
especialmente sobre, las estaciones de Metz 
y Sablón. 
En feSte punto estal ló u n violento incen-
dio. 
E jé rc i to de Oriente.—Actividad de ar t i -
l le r ía aH Oeste del Vardar y Noroeste de 
Monastir. 
Fueron neciiazadas las j^atrullas de re-
cono i inient,) en el vaUe S t r u m a . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EU, se-
gundo parte a l e m á n d i c« : 
«Al SÚd'esté del. Mosela c o n t i n ú a n las 
luchas de a r t i l l e r í a . 
•Prosiguen los combates sin importancia. 
iEn 308 d e m á s ifileinitíes mada digno de 
mención.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
•jército a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Después de una p n w a r a c i ó n de a r t i -
l lería en el monte de Asalone, ha habido 
aiHgunos ataques sin resultado alguno. 
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r I r \ 1N v > MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I f i O f 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Esca lante^Saníander . 6 
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C o n t i n ú a Ja, lucha en la meseta de las 
Siete Aldeas. 
A i Norte de Vaiis y, Taona hemos logra-
do ar ro jar al eniemigo de sus posiciones, 
(japturándlole siete oficiales y 170 solllda-
dos.» " 
Rocsevelt, grave. 
M F.\"A YORK.—La enfermedad que 
suifre. hace algunos d ías , el ex p r é n d e n t e 
de los Estados Unidos Mr . Roosevelt se ha 
agravado. 
S indi cal istaa detenidos. 
COPENHAGUE.—La Po l i c í a ha deteni-
do anoche a varios jefes sindicalistas, en-
cerrándol 'es en la oái'cel. 
Bombardeo. 
ROMA.—Vanos hidrojUanos aiemanes 
volaban sobre la pen ín su l a de SaMiocello. 
E n cuanto fueron vistos rompió fuego 
sobre elloe illa a r t i l l e r í a a n t i a é r e a . 
Durante su wgreso bombardearon las 
oonstrincdoneo mil i tares de l a isla Cúr-
sela. 
Manifestaciones. 
ATI-INAS.—Se han celebrado importan-
tes manifestaciones en favor de !« m o ^ ü i -
zaoión. 
Otra vez los sintficalistaa. 
COPENHAGUE.—Hoy ha habido gran-
des tumultos promovidos por los .sindica-
listas. 
Entre los establecimientos asaltados 
l i g u m 'ita Bolsa. 
L a próxima ofensiva. 
ESTOKOLMO.—Se asegura que no tar-
d a r á n muchos d í a s en comenzarse una te-
rri&le ofensiva alemana en el frente de 
Fn in r i a . 
Cosas de Rusia. 
ESTOKOLMO.—Dicen de R e r l í n que en 
la noche del G a!1 7 penetraron varios hom-
bres armados en la iglesia de l a Resurrec-
ición, de iPleitrogrado, s a q u e á n d o l a . 
Fueron sorprendidos por algunos 'Solda-
dos, que les hicieron h u i r , de spués de en-
carniziada lucha. 
Cosa* rumanas. 
LONDRES.—Un telegrama de Jaffa d i -
ce que e! Rey de Rumania c a n t i n ú a a l l í y 
que no se han recibido policias respecto 
del u l t i m á t i m i de Alemania. -
La d imis ión del Gobiemio rumano fué 
motivada por diferencias habidas entre 
liberales y conservadores. 
De regreso del frente. 
PARIS.—M. Clemenceau ha i'egresado 
de visitar idí frente. 
Viene complacLdísimo del estado de ias 
tropas y de l'os trabajos hecihos en las lí-
neas de' combate, ante la espera de la pró-
xima ofensiva alemana. 
Habla Lloyd George. 
LONDRES.—Lloyd George ha hablado | 
en illa C á m a r a de los Comunes, para con-1 
testar al discurso de la Corona. 
Mani fes tó que h a b í a producido g ran dl«-1 
ce(pción la oonies tación que daban los I m -
perios centual'es al discurso dle Wlteon. 1 
Diji) <iue no podía revelar lo t r a t a d ó en 
la conferencia in te ra l iada de Versalles, 




M A D R I D , 12. 
LONDRES.—Ei Rtóy, a o o m p a ñ a d o de la 
Reina, fué Jioy a l a aper tura de] Par la-
menio. 
E l Roy vestía de u n i í u r m e de a lmirante 
de l a Armada . 
E l prmeipe de Gales fué a l a C á m a r a 
de iog lores. 
E l Rey p r o n u n c i ó un discurso de tonos 
levantados, diciendo que tanto la Gran 
L r c i a ñ a como los aliados h a b í a n resuel-
to mantener con firmeza la po l í t i ca de 
u n i ó n y de mutua ayuda. 
L a pu/.—dijo—ha de ser justa, só l ida y 
durauera, y ée preciso que e l ü o b i e r n o 
a l e m á n g^arantice a l mundo que no ha de 
volverle a conmover con otra guerra . 
E l discurso del Monarca i n g l é s ha sido 
muy elogiado en loa Centros po l í t i cos de 
Luiidres, estimando que él representa un 
vehemente deseo de paz. 
lias Rleyes ocupaban una tliujosisima ca-
rroza, y desde el Palacio Buck inghan hias-
La Warsmiusit^r fueron escolitados pon i a 
Escolta real y un contingente de oficiales 
de cada uno de los d i s t r tos Cuerpos de la 
India . 
En todo el recorrido fueron los Reytas 
objeto de - cadui'osas ovaciones, demostra-
tivas del caruio que les guarda el pueblo 
inglés . 
L a . reapertura de: Parlamlento se eifectuó 




Buque español hunrtido. 
M A D R I D , lif.-nEsta nuche se han reci-
bido noticias de haber sido hundido por 
un submarino el vapor «Ceferino», de la 
m a t r í c u l a de Barcelona, que sa l ió de B i l -
bao con c a n g a m é n t o gen -ral para kis co-
lonias inglesas. 
E l »fCeferino.) fué echado a pique a 50 
mil las de la isla de Hierro. 
Los tripulantes, que son 17, pasaron a 
los botes, por mandato del comandante 
dlel sumergible, r emolcándo los és te hasta 
la costa. ' 
Chapuzón y heridas. 
A las dos de la madrugada de hoy, 
transitaba por uno de los muelles en re-
p a r a c i ó n de M a l i a ñ o el ind iv iduo Juan 
Por ta l Marqui jana , fogonero del vapor 
«Cr is t ina» , atracado en Santander. 
Iba, s in duda, el hombre en í n t i m o co-
loquio consigo mismo, y no advir t iendo 
que del ci tado muelle fal taban algunos 
metros de piso, p e r d i ó és te y cayó a l mar . 
Gr i tó , acudieron los carabineros José 
Mar t í nez y T o m á s Zamora, y con el aux i -
lio del g u a r d i á n del c a r b ó n en aquel pun-
to, Esteban Bilbao, consiguieron, des-
p u é s de algunas fatiguitas, extraer a l em-
papado fogonero. 
Como los salvadores de éste notaran que 
se había, producido a l caer lesiones de a l -
guna importancia , requir ieron una cami-
l la de la Cruz Roja, en La que Por ta l Mar-
quijana, fué conducido a la Casa de So-
corro. 
En este benéfico establecimiento se le 
ap rec ió y fué curado de una.ex tensa he-
r ida en la ceja izquierda, lesión que debió 
producirse contra a lguna piedra de] m u -
ra l lón a l que une la machina. 
La herida fué calificada de p ronós t i co 
reservado, y como el que la tenía se que-
jaba a Dia vez de agudos dolores en el cuei>-
po, fué trasladado para su completa cu-
racir'm al hospital de San Rafael. 
INVENTOS AL MINUTO 
Teoía. que s e n i n yanqui. 
POR TELÉFONO 
Un moderno Edisson. 
KOEuNIGSWl' STERHAL' SEN. —Comu-
nican dé Nueva York que el presidente 
del Comité de la Mar ina , M r . KunJer, 
ha logrado encontrar un medio para ha-
cer insumergibles toda clase de barcos. 
Este invento ha sido hecho a] vapor, 
como los «torraos», o sea veint icuatro ho-
ras d e s p u é s de haber hundido los alema-
nes el transporte «Tuscan ia» . 
CaHos Rodriánez 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomic i l io , W a d - R á s , 3, S.' 
ExcenVo domlnjroi y día», fentlvo». 
Jul o Cortiguera. 
MED I C O-C I R U JA N O 
Partos, enfermedades de log n iños y d« 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 82f. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
f ^ f i ^ í i 6 ? efl('-a7" maniflr^tamente 
ts <nip»i ta«te «i! rttftio. H í * U 
•••= •.ÍH.H, V a r í a n t M , TKVIJUI 
Nota necrológica 
A los cuarenta y nueve a ñ o s , y con-
•l'onlada su alma con los auxilios de la 
Rel ig ión, falleció aye.r en esta capital el 
respetable caballeno'don Luis Ruiz Cama-
oho, ade.-wr de illa C á m a r a de Comercio y 
d'ed Círculo M e r o a n t ü de Santander. 
I c i sona íupreciadís ima por sus muchas 
bondades entre el extenso c í rcu lo de sus 
nelaciones, la noticia de su muerte h a b r á 
producido general sentim'ento en nuestra 
plaza, donde con tantas s i m p a t í a s y c a r i ñ o 
exaltaba el difunto. 
hacer. E l bolchevlkiMno es nna enférme- « r e n t e cdde t l.-^ r s el rí ci- , S i rvan estas l í n e a s ' d e s i l e r o pésame 
dad contagiosa, pero la paz es m á s conta- . e l ieredéno re   el rí ci e iere- £ S f ^ L f ^ ^ 61 ^ t f ™ ^ . ^ Sg* 
g t ó * todav ía . • 1 K r o a l e m á n . - E n muchos puntos S fren-
Comentarloa de la prensa francesa. te. aotutidad de a r t i l l e r í a . ' ' v ^ m i v S ^ ^ Í ' & u ^ ^ 
' • A R I S . - L o 5 per iód icos franceses co- Algunos destacaimentos de i n f an t e r í a ^ ^ ^ ^ 1 ^ ° ^ 
mentan en tonos diversos, pero general- alemanies llietvaron a cabo con éxito varias nTsiñ i o * ^ 1 ^ ^ . , ' 
m e n * con amargura , la flrína de la p a . operaciones a l Sur de San Quin t ín v 0 í 4 á L v ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ 
<4« l o , rmperts» oentraW m k L'kwtBít . dwsch* de* M*sa. • 61 w . a del mUie,to-
por 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad -Rás . 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal; en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la sarta y por cubiertos. 
HÁRTTACTONES 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientes a la vifita, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giroa 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p rés -
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
demán operaciones de Rajiofl 
LüiS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,HARI2 Y OIDOS 
Méndez NúAsz, 13. — Santander. 
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prensiif'jH de atiaawio sel )irk'senten imnie- na de Navegación, 5 aociones, a 1.390 pp-
CRÓNICA REGIONAL 
TORANZO 
Tr&s notitiaB y un pronóstico. — Por 
es tás t t ó r r a s hay a l g ú n revuelo pol í t i -
co, debido a las elecciones p r ó x i m a s , l ' a -
rece ser que muciuis personas,- de inde-
^Liidouoki tlécóD'áciiía, patroi-inan el pro-
yecto de ..otorgar el p r ü u e r voto a u n ipo-
üático que se na uisi inguido por su amor a 
mic.-aru [ > Í Ú S , y el seguaido, a u n aboga-
ilo de Toriiieilavega., que goza de prestigio 
inerecijdu. Por supuesto, que si l a ante-
r io r s u l u d ó u l legara a prevaiefcer, ten-
d r í a n que ser desacatadas tas ó r d e n e s 
dictoriaies de los muñidoi tes de l a comar-
ca, quienes se e m p e ñ a n ¡en repartar el 
oenso entne los tres nombi-es que integran 
la candidatura olicialli. 
E n verdad, que casi no l iay d ó n d e es-
coger. H a sido una l á s t ü n a que los mau-
ristas de la (afcuriscripci'Ón do Santandliir 
dejanan éi .-anijiu abandonado: Aunque 
nos ciie&t^'p9?0 recoUooer qule t e n d r á n sus 
razones para ello, 
* * * 
A o a so r e c o r d a r á n nuestros lectores que 
ep d ía 34 d'eill ipasado mes de enero -publicó 
ÉL I'UKBLO CÁNTABRO una reseña , bastan-
te detaillada, del grandioso acto de pro-
paganda .mauris ta que se h a b í a ciélebra-
ilo, el d/oníingo ¿interior , en iai g a l e r í a 
principal del balneario de Ontaheda. Pues 
b i en ; primorosamente editada esa reseña , 
•en forma die íól leto, sel ha en)(pezado a re-
par t i r por todos los pueblos de este va-
lle, y ^sabemos que en el eorreo de ayer 
se h a enviado un "jempliar a nuestro ilus-
titó jefe, don Antonio M a u r a y Montaner. 
* • » 
Vimos ayer, en estas mismas columnas, 
qui- el 'eioonente diputado conservador, 
uton José Sánchez Guorra, h a b í a dado un 
m i t i n en iMontoro. ¿.Qülé españoíJ existe 
que no se oonsidere capaz de d a r un mi-
tm? Si es la cosa m á s sencilla de este 
mundo.. . 
Se puso sobre los hombros la t ú n i c a de! 
protfeta, y m á r a n d o el ponvenir a t r avé* 
dfc-1 prisma de sus pai l iculares afecciones, 
di jo a la muchedumbre que le escuchaba : 
Conservadores, 90. 
i l ' r i tistas, 80. 
R'egiona listas, 45. 
íMaur i s tas , 5. 
Ciervistas, 30. 
-Románonis tas , 40. 
Aibistas, 30. 
Los diputados restantes p e r t e n e c e r á n a 
diferentes fracciones o s e r á n indlefinidos. 
iRero es el caso que h a r á unos quince 
d ías llegó a míanos 'de don Constantino 
Villegas, inicondiicionáli en E l Soto de, don 
T o m á s Agüero , l a siguiente no ta : 
De .Maní-a y Cierva, 90 diputados. 
De Prieto, 80. 
De Cambó, 50. 
á á Dato, 40. 
Líé l-tomanoñes, 40. 
He|niblicanos, 30. 
Aibistas, 25. 
-Oar listas, 15. 
Reformistas, 10. 
í n l e g r i s t a s , 2, 
Socialistas, 2. 
'Más dos dooeaias de independientes, i n -
de í in idos y í^atólioos, sin M a c i ó n polí t ica 
determinada. 
Adver t id , lectores, que, cambiando eil 
n ú m e r o de mauristas y •ciervistas p o r eJ 
de consei-va dores, las d e m á s cifras vienen 
a lesuiiitar iguajles a las facili tadas por 
Sánchez Guerra. 
Y, a ñ a d i e n d o que hay apuesta de por 
medio, queda este asunto terminado. 
» * • 
Con motivo día un triste suceso que re-
g i s t r ó l a -crónica negra hace poco m á s de 
un me¡a, y dei cual tienen" conocimiento 
nuestros lectores por una in fo rmac ión 
m í a , las comadres de estos lugares se 
complacen en referir , -con detalles muy 
proUjos, atracos novelescos en los sitios 
solitanios. S e g ú n aseguran las cornejas, 
J i " ha trascurrido una semana desde que 
ocur r ió , en ei l lamado puente de iBorleña, 
un lance misterioso por d e m á s . U n respe-
tab i l í s imo señor , que reside en un pueblo 
imnediato a és te donde' escribo, transita-
ba por aquel paraje a hora desacostum-
bracta; Tal vez, porque las subsistencias 
e s t á n caras, hubo alguien que se interpu-
so en su caminio y le úiió la ̂ voz de alto. 
Pero parece ser, y aqu í te rmina la histo-
rieta, q u é el agresor lo hubiera pasado 
m u y mal si el a t í a o a d q no le perdonara 
la vida »en vista de su ruegos insistentes. 
De sobra sabemos que todos 'ios oficios 
tienen sus quiebras. .Pero el de planche-
ta, ofrece muchos rasgos. 
A. B . 
I ruz , 12 de febrero de 1918. 
Alpiste.—Estacionado. Da 46 a 47 ped-
ias ios .100 kilos. , . -
Habas.—Se eotizan, las ohaoas, de 41 
y 1/2 a 42 y 1/2 pesetas. Las mazaganas, 
'•de 43 a 44 id . ^ 
.Gaitbanzos.r-De 60/G5 granos en 30 gra-
mos, de 49 a 50 pesetas los 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, ae 4/ a 
48 pesetas :ÜS 100 kilos. , v 
Todos los 100 kilos, s in saco, sobre va-
g ó n Sevilla. 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 9 de febrero. 
Poca entrada y poco dimero. Este es el 
aspecto de hoy, s á b a d o , en la plaza. 
Los precios medios que en este d i a pue-
d -n tenerse presentes para regular las 
operaciones, s e g ú n prodeidenoia. y presen-
tac ión de muestra, son los siguientes: 
Aceites nuevos, corrientes, proíducción 
de 1917 a 1918, limpios, poca acidez, me-
no.s de tres grados, a 10 pesletas los oncie 
y medio kilos (64 reales). 
Aceites m á s endebles, de 15,75 a 15,87 
pesetas (63 a 63 v medio reailies). 
A M P U E R O 
Poseta í tíue vuelan.—El d í a 9 del mee 
actual íe fueron s u s t r a í d a s de un bolsillo 
de un p a n t a l ó n , que t en í a en su .alcoba, 
325 pesetas a un joven llamado José Cres-
po, criado de Macario González, vecino 
de] barr io de Hoz de M a r r ó n . 1 
•Según los informee recibidos, el robo 
lo comet ió una pariente del d u e ñ o de la 
casa donde estaba de sirviente José Cres-
po, el cual poseía dicha cantidad como 
producto de 'la venta de una vaca. 
iPara alejar toda sospecha, 'la que rea-
lizó el robo a p r o v e c h ó Ta ausencia de sus 
parientes y de) criado, y al regresar del 
campo, fingió que h a b í a n entrado unos 
ladrones en la casa, para lo cual descol-
gó unos chorizos que h a b í a en la cocina 
y revolvió algunos muebles. 
iLa b e n e m é r i t a del puesto de esta v i l la 
detuvo a la mencionada mujer, pon i éndo -
la a disposic ión del Juzgado correspon-
dí ITI te. 
Parte comercial. 
Valladol id , 11 de fabnero. 
Trigos.—Muerto por oounpieto el tráfico 
desde la i m p l a n t a c i ó n dle la tasa y sin 
oipera.diones al detaJl ni en partidas, no 
cabe decir nada de este negocio, m á s que 
•!o ya 'Conocido; que los vendedores no se 
entregan y los compradores es tán- en ' s u 
lugar descanso. 
l-a innautanqn de la? 18.000 fanegas, 
ar-oRlado por el Ayuntamiento, s e r á asun-
to que h a b r á que esperar cómo se reali-
za ; por eso no dteimos m á s . 
Centeno.—í^igue la oferta a 64 reales. 
Cebada.—Ceden a 55 las 70 libras. 
Avena.—Sin negocios, ofrecen a 35 y 40. 
Algarrobas.—Cenden a 62, sin compra-
iToiies. 
Vi'ros.—nA 03' pueden comprarse. 
CKREALES 
Sevilla, 9 de febrero. 
He a q u í los j u e n ó s de venta eonocridos 
en la plaza : 
Trigos. — Precios nominiales. Alllgunas 
partidas se l i an vendido a l precio rite 40 
y 1J2 ipes/etas los 100 kilos. 
En geiifrai tos labradones siguen re-
t ra ídos a vender al p n r i o de la tasa. 
('chaila.—En baja. I ) r i l y 1/2 a 42 y 1/2 
pesetas ios 100 Idfiós, i d . 
Avena.—Cómo el a n i e i i o i . De 39 y 1/2 
a 40 y 1/2 pesetas los 100 kikos, la de cJa-
86 rubia. 
M.aíz.—Como el anicr ior . De 42 a 43 pe-
íTcfta.s jos 100 k i los si giin la s i tua idón . 
AM-erjones.—En alssa. De 38 y 1/2 >á 30 
pesetas los 100 kilos, id . 
Yeros.—De 36 a 36 v 1/2 pesetaa ílios 100 
y$o*, id. , 
NOTICIAS SUELTAS 
C o l e g i o d e M é d i c o s , 
E n el d í a de ayer a l i e b r ó sefeión la j u n -
ta de gobierno de esta Corporac ión ofh 
cialU, t o inandó , entre otros, el acuerdo de 
que las icertificaciones pa ra efectos electo-
rales se extiiendan eonforme la superiori-
dad tiene dlisipuesto, en papel simple y 
con el sello de dos pesetas deili Colegio dle 
h u é r f a n o s , debiendo i r redlaictadas en la 
forma acostumbrada, sin que p i e r é a n va-
lidez por no amoldarle a determinada 
fórmujlia. 
T a m b i é n acordó encarecer la los s eño re s 
colegiados la mayor exactitud en las oer-
tificaciones que suscriban. 
una bomba de palanca, aspirante e im-
pelente, casi nueva. 
Dir ig i rse a T I N T O R E R I A D E P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Ata laya , 5. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA . 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 12 de febrero de 1918. 
8 horon. 16 hoifl» 
Barómetro a O ' 774,6 774,0 
Temperatura al sol. . . . 6,6 22,2 
ídem a la sombra . . . . 6,4 10,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 97 84 
DIrecdón del viento . . . O. N.E. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Desp.0 
Estado del mar Mad.a Mad." 
Temperatura máxima al sol, 30,0. 
Ídem id. a la sombra, 12,4. 
Idem mínima, 5,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 90. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2. 
E L - C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( tu»M«r do Podro t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ni. 
/a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servici-
sm^rado en comidas.—Teléfono nútn. 1?' 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s ar t ícu-
los pertenecientes a esta indust r ia , de le-
g í t i m a iprocedencia, a precios desconoci-
dos ¡ein esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—'Santander. 
Abogado 
Paseo deflPereda, 28 
Matadero.—flomímeo d^i d í a 12: Reses 
mayores, 26; menores, 34; kilogramos, 
6.097. 
Cerdos, 8; ki logramos, 641. 
Corderos, 240; ki logramos, 600. 
Todo e s p a ñ o l , e s t á plenamente conven-
cido de que no hay dent í f r ico que iguale 
al popular LICOR D E L POLO. 
La Caridad de Santander, 
sección de Peñacastitio 
Esta Asociación, que, como ya se ha 
anunciado, tiene el p ropós i to die celebrar 
su pr imer aniversario nepartiendo a los 
pobres de •dicho pueblo cien bonos, por 
valor de tres pesetas, en especies, advien-
te, a los que deseen ser í a v o r e c i d o s , que 
.lo soliciten de Tos s e ñ o r e s vocales de sus 
respectivos barrios antes del sábado , 15 
del actual. L a d i s t r ibuc ión se h a r á el do-
mingo inmediato, «en l a iglesia pauro-
quial , a las siete y media de l a m a ñ a n a . 
L a Comisión encargada de uUiümar de-
tailles paraMa ce lebrac ión del banquete 
con que la Direct iva y elementos 'dei pue-
blo obsequian a l .presidente, el digno y 
virtuoso p á r r o c o de P e ñ a c a s t i l l o , don Ju-
l ián Rodr íguez Blanco, por sus acertadas 
gestiones ailJ frente de esta Asociación, ad-
viertJa t a m b i é n que m a ñ a n a , jueves, ter-
mina el plazo de inscr ipc ión para dicho 
banquete, previo el pago del importe dleil 
cubierto, que s e r á de cinco pesetas, en 
casa de los s eño re s vocales don Francisco 
de Sopelana, de Campogim, y don Luis 
Mijtina, en Gamariieail. 
' L a C o m i s i ó n . 
Peñacas t i l l o , 12 de í e b r é r o de 1918. 
SECCION MARITIMA 
Los b u q u e s m e r c a n t e s . — E l comandante 
de M a r i n a de este puerto, don Federico 
Mimreal, ha necibido Illa siguiente comimi-
cación d'el director general de Navegac ión 
y iPesca . M a r í t i m a : 
"Oamo ac' láración a la c i rcular del 22 de 
octubile últimio, dictada por el manisterio 
de Fomento, con objeto de que el Comité 
del tráfiico man í t imo sepa con toda exac-
t i t ud la sátuación de 'líos buques mercan-
tes, en el n^ismo dfa que reciba el tele-
grama d á n d o s e cuenta del movimiento de 
aquél los , o r d e n a r á V. E. a los capit^mes 
q\\9 a entrar MI ÍOA puftrto» de 'ik flonv 
diatanu-nte a su autoridad comO afilridsmo 
den cuenta exacta de l d í a n que se hacen 
a la mar, para q u é puerto, y si por causa 
del ma l tiempo u otra cmnlquiera tüvie-
sen qulp" demorar la salida, a v i s a r á n de 
ello a ia Comandancia para que 'ésta co-
munique la entrada y, salida de cualqnior 
barco, sea rigurosamente cierta l a fecha 
de ella, rectificando l a ú l t i m a si, según 
lo anteriormente dicho, fué retrasada por 
cualquiei» causa. 
Asimismo, a l s e ñ a l a r en el telegrama el 
nombre deil banco, p o n d r á sá siei compone 
de varias palabras o de nombre compues-
to, tó i n d i c a r á la. Sociedad o C o m p a ñ í a a 
que pertenece.» 
Los tripulantes de baques torpedeados. 
— E l «Diar io Oficial del Minis te r io de 
. - a r i n a » , del d í a 7 del corriente, publica 
las disposiciones dictadas por el Gobierno 
de Ja 'Gran Bretafua ksobre compensa'eio-
nl0» a iiioa t r ipulautos de buques torpedea-
dos. 
Dicha d i spos ic ión sie ha l l a en esta Co-
mandancia de Mar ina , donde pueden co-
nooerla las persoms que lo deseen. 
Nuevo destino.—(Ha sido destinado a 
prestar sus servicios, en La Comandanciia 
de Sev'lla, e l (primer contramaestre dle 
K ŝta Cap i t an í a , don Rafael I M t r á n Silva. 
Él «Nueva E s p a ñ a » . — R e m o l c a d o por el 
a3(jibe « J a u r e g u i z a r » fué condncidü ayer 
al miuelle de Maura , donde le s e r á colu-
cadn el palo"mayor, el ex caño-nero "Nnr-
va E a p a ñ a » , convertido en buque merr 
-cante. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,45 m . y 5,5 t. 
Bajamares: A 'las 11,3 m . y 11,24 n. 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A B K B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie C, a 78 por 100; serie D, 
a 76,80 por 100; aeirie E, a 76,55 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 97,00 
por 100; serie B , a 96,60 por 100. 
En carpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie E, a 94,40 por 100. 
Exterior estampillado, serie B , a 86,40 
por 100; serie A, a 86,40 por 100. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 511 por 100. 
* Crédi to de M Unión Minera, a 655 pese-
tas, l i n del corr iente; a 660 pesetas, l i n 
de marzo; a 640, 645, 648, 650, 655 y 650 
pesetas. 
Banco Vasco, a 325 pesetas. 
Ferrooarri les Vascongados, a 560 pese-
tas. 
Naviera Sola y "Aznar, a 3,445 pesetas, 
l in de maj-zo, con pr ima de 100 pese'ua.s, 
precedente; a 3.425 pesetas, l in de marzo, 
con -prima de 100 pesetas; a 3:325 pesetas, 
contado, del día". 
Maní t ima del Niervión, a 3.490 pése las , 
fin de marzo, con ipr ima de 100 pesetas; 
a 3.375 y 3.385 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.105 y 3.100 pesetas, 
fin de marzo; a 3.150 pesetas, fin de mar-
zo, con p r ima de 100 pesetas; a 3.040, 
3.050 y 3.055 (pesetas. 
Vascongada, a 1.525 y 1.530 pesetas, l in 
del corr iente ; a 1.520 pesetas, contado, 
del día . 
Euskalduna, a 370 pesetas. 
Guiipuzcoana, a 825 pesetas. 
Mundaca, a 667,50 pesetas, ü n dlel co-
rr ien te ; a 665 ipesetas, contado, del día . 
Euzkera, a 580 pesetas. 
Man í t ima Bilbao, a 590 pesetas. 
Iza r ra , a 645, 646 y 650 pesetas. 
. G a s c u ñ a , a 610 pesetas.. 
I t n r r i , a 775 pesetas. 
Minas del Sabero y anexas, a 1.185 ipese-
tas. 
Hiidroeiécítrica Ibé r i ca , a 1.210 y 1.225 
pesetas. 
Hidroefléctrica Españólla, a 280 por 100. 
;E|!ectna de Viesgo, a 990 pesetas. 
Mengemor, del 1 al 2.000, a 250 pesetas. 
a3apelera E s p a ñ o l a , ¡ai 128,50 iv 126,50 
por 100. 
Felgulera, a 204 por 100. 
OBLIGACIONES 
'Ferrocarr i l de Tudela a J34ibao, e&pe-
ciaPes, a 101 por 100. 
Idem de Asturias, GalMcia y León, p r i -
mera hilpotéca, s í 63,25 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, pr imera 
hipoteca, a 64,25 por 100. 
Idem de Alsasua, a 92,50, 92,75 y 92,70 
por 100. 
Idem Vasco-Astuiriano, primera hipote-
ca, a 100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,67; l ibras 4.000. 
Londres cheque, a 19,68; labras 6.000. 
Cambio medio, a 19,675. 
S A N T A N D E R 
Acciiones de la . C o m p a ñ í a Santanderi-
setas. 
Idem de la Sociedad Nueva M o u i a ñ a , 
sin oéduliia, a.. 159 y 160 por 100; pesetas 
40.000. 
Qédiíiás kél Banco l l i p o i t v u r i o de E s -
p a ñ , -i pi.r 100, a 99,15 por 100; pesetas 
.500. 
Carpetas del Amoriizab.ie, 5 por 100, a 
94 por 100; ipeseUis 5.000. 
übliga.-i . i i ifs drj f^niocarri l de Alman-
sa y Vak-.ncia a Tarragona, a 83,90 por 
ioo; pesetas ( .600. 
V i c i a , j r e i i j g i o i s a ; . 
Ejercicios espiri tuales que la Asocia-
ción couperadora de las iVBsiones d a r á pa-
ra sus aocias y t a m b i é n para cuantas &e-
ñ o n t a s lo deseen, en la capil la inter ior del 
convenio de M a r í a Reparadora, dir igidos 
por ei Beverendo í ' a t i re Homan Jambr i -
na, S. J . 
E m p e z a r á n el d í a 13 de febrero, a las 
seis ue la tarde. T e r m i n a r á n el d í a 20. 
¡NOliA.—Las personas que deseen, du-
rante los ejercicios, pasar dia y noclie (o 
solamente el día) en el Convenio, tengan 
ia bondad de avisarlo con a n t i c i p a c i ó n . 
E n San Francisco 
Solemne tr iduo que k i P í a Un ión de San 
Antonio de J'adu-a c e l e b r a r á en honor de 
sil glorioso t i tu lar , para comnemorar la 
fíésía de la Lnaslación de sus reliquias, los 
d ía s 13 y 14 y 15 de febrero, en la iglesia 
parroqüiail de San Francisco. 
A las si ele y media de lia m a ñ a n a ha:. 
b r á m i s i l rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o , en el al tar del; Santo, siendo en 
ja del ñltiimo d ía la oumnnión genera l 
• A las seis' y media de l a t a r ü e , i tespués 
ile rezados !a es tac ión y Rosario, se prac-
tica ná el ejerciicío del t r iduo, a continua-
ción cánt icos con orquesta y sermóxi, ter-
m i u á n d o a e 'estos •cm-tos con los gozos de 
Sañ Antonio. E l úilitüuo d í a h a b r á adora-
ción de la rel iquia del Santo. 
Los sermones e s t á n a cargo d6 don Da-
niel iPalomera, coadjutor de la pacroquia 
de Santa Lucía . 
El tKidii'o lo costea una persona piado-
sa en acción de gracias por favores al-
canzados del Santo, y pidiendo Ja paz detl 
mundo. 
Nuestro tocelleíntísimio prelado se ha dig-
nado conceder cincuienta d í a s de indul -
gencia por la asistencia a estos cultos, 
LOS socios de la ¡Pía U n i ó n pueden ganar 
indujgencia plenaria el d ia 15, confesan-
do, comulgando y visitanido !l>a iglesia. 
Marías dle los Sagrarios. 
Esta Asociac ión reparadora c e l e b r a r á 
sus cultor mensuales, en la iglesia de la 
A n u n c i a c i ó n , m a ñ a n a , jueves. 
L a c o m u n i ó n general s e r á a las siete 
y media y el ejercicio de la tarde a las 
seis. / 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asi lo en e l d í a de 
ayer, fué él siguiente: 
Comidas distr ibuidas: en las Hermani -
las de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.297. 
Total, 2.997. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 14. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 1. 
Asilados que quedan en' ei d í a de hoy, 
105. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.—Estreno del U y 12 episo-
dios de «El peligro a m a r i l l o » , t i tulados 
d lue r ra de odio» y «La -catástrofe de 
av iac ión . 
L a ch i s to s í s ima pe l í cu l a «Char lot , t r a -
moyista de cine». 
P A B E L L O N NARBON.—Funcionen pa 
ra hoy. 
P r ó x i m a m e n t e , la extraordinar ia pelí-
cula t i tu lada «El rey, i a torre y el a l f i l , 
jaque a l rey». 
Desde las seis.^Estreno del noveno y 
¡('ciiuo (•pisodios de «El peligro amari -
llo», t i tulados «Él globo de cr is ta l» y «La 
amenaza a é r e a » . 
S U C E S O S DE AYER 
Un aocidente. 
A l pasar ayer m a ñ a n a por las escale-
ril las del puente de Vargas, una mujer 
domici l iada en la calle del Monte, sufr ió 
un ataque de histerismo, cayendo a l suelo 
y p r o d u c i é n d o s e algunas rozaduras en la 
pierna derecha. 
En brazos de dos t r a n s e ú n t e s fué' con-
ducida a la Casa de . Socorro, donde la 
aisisUeron convenientemente. 
Mal peso, pero buenos puños . 
Ayer m a ñ a n a , una sirviente domici l ia-
da en la calle de Padi l la , tuvo la suerte 
de i r a comprar unas angulas donde una 
mujer con puesto en el exterior de la pla-
za del Pescado. 
Cuando la mencionada mujer pesó por 
gusto l a compra que h a b í a hecho, obser-
vó que le faltaban 50 gramos, y a c u d i ó ' de 
nuevo donde la poco escrupulosa vende-
dora, la cual, lejos de disculparse con la 
sirviente, la e m p r e n d i ó a p u ñ e t a z o s con 
ella, dando luga r con t a l mot ivo a que 
se promoviese un fuerte e s c á n d a l o y to-
mase in t e rvenc ión el guardia munic ipa l 
de servicio en aquellos lugares. 
Cosaa de chicos. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia mun ic ipa l cuatro 'chicos de doce a 
diez y seis a ñ o s de edad, que tuvieron la 
gracia de hacer estallar unos cohetes en 
un portal de la escuela de la calle de 
T e t n á n . 
Servicios e la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron afiistidaB ayer 
seis personas. 
Para invernar en Hnrcia 
H O T K L R K I N A VIUTORIA 
La E l L S É H HITE lodada m \ \ m ios tentisfaoios k iodo por ñ ñ m t 
ESCROFÜLA 
E m u l s i ó n 
RAQUITI SMO, LINFATISMO, T U B E R -
C U L O S I S , C L O R O S I S y en general to-
dos los estados de P O B R E Z A D E SAN-
G R E se comba-en con eficaz y verda-
de o éxi-
to lacón V i t a s 
FORMULA: ACEITE DE ILGADO jDE [BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
L a cual carece de rivales por su sabor agradable; su Relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de E M U L S I O N V I T / E tiene 
más poder reconstituyente que T R E S de la que antes de aparecer la 
E M U L S I O N VITyE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
EMULSION VlTyE, no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F . Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía. —MADRID. 
La E I L M VITIE ferruginosa [ontiene cinco ceotigrainos de Morro por cudiarada. 
F»El>íSIOIVAl>0 
ile la IWCUIÉ Concepci. 
DIM6ID0 POR LAS SEHORITASDE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de f rancés no se considera ts-
pecial y sí laa de. inglés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar, 
con derecho a p r á c t i c a s de dooina ; . meca-
nogra f í a , con p r á c t i c a s alternas. 
T a m b i é n se dan ¡liecciones especiales a 
quien deseen aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten a lumnas en su 
compef i ía en Ips viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio .de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas f.HS.M0. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vit-
ta, uno y medio por ciento de interéf-
mual . 
Seis meses, dos y medio por cienv 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H G R R G S : A la vista, tre? 
por ciento de interés anual hasta 10.00C 
pesetas. Los intereses se abonan al fin dt 
cada semestre. 
Cambio do moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentat 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares 
ndispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capi tonés y camiones k.! 
efectúa la Agencia de Transportes i w 
no, aentro j fuera 4e La población. L\ 
les precios de las mudanzas van i ü c ü 
dos ios trabajos de desarmar y armar i j 
muebles; garantizando, ai aol se d^jJ 
Las roturas qu* puedan ^rlgiparsa. 
J U S T O Q U N A N O 
AVÍSOP- Uubio, 18.—Teléfono núm, M 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviaciJ 
nes espinodoreales, brazos y piernas ariij 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máqu inas y nava.) 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas eJ 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reducij 
dos. 
Gran colección en discos bailablea. 
J GARCIA (Joyería y Optica] | 
SAN F R A N C I S C O NUMERO U 
Teléfonos 621 y 466. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S POR E S T A B U L A C I O N 
6,60, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle. 8. 
Teléfono ññ2. 
estaoraní' i Cantábrícif 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a,. 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunohs. PreckJ 
moderados. Habditaciones. 
Plato del d ía : Pecho de ternera a | 
inglesa. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se bJ 
puesto a la venta vino blanco de la Naval 
de setenta a ñ p s , propio para enfermos. 
(ANTIGUO SUIZOÍ 
Servicio a La carta y por cubienos. 
Servicio espléndido para bodae, b&n-l 
qnetes y olxmch». 
Sa lón de té. chocolate!, etc. 
SuovrMil M la f r rmxm d»s ««rs'ísi»». 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABR01 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
INTESTINOS 
• / dolor de estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
HUERTA LA. SrERfitA* 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
: - ; L a H i s p a n o - S u i z a : - | 
4 & ie H. i». 
S á O H. F*. (Alionso XIII). X>iez y seis vAlvul»*' 
POMBO Y ALVEAR 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
S 9 
E l Sello Y E R c»ra Jaquecas. 
E l Sello YER enra Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolores de Oídos 
M Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Mielas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales y farmacias droguer ías . 
M U M I R A 6 U A N 0 M A Q U I N A S r>t COStR 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
(Mjo del H de la sira viuda de Win!. 
•ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
a j t a d , 2 , d u p l i c a d o 
lil). 
D E L 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
de decirse que ya es nn liecho ciertísim , 
y jéipitfo gTracias a los maravillosos 
medicament s del piofesor 
Jamás Ja célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu^ apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabsza de tcd s sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. ' 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V uírAft niirff'lí'ión* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
yOÜtI"ü» j iuigawvu. (jjendo hacerse la curación uno mismo L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uietrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI ! AR, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa 
lnyMión del Prof. Steflano Donoati, t ¡ & S * X % U S ¿ £ S í i m £ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
i ' .'fijjm El único preparado racional, científico y de resultados po-itivos.que 
\ii Mlllls. hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de'los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
|m..A|A|i,.¡.|i Esta plaga de la.generación actual, que hace volver prematuramen-
llII|ll'lüiHjia. te v¡ejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde 'que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: ^ 7 £ t h £ Z 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
El remedio mas racional para 
las enferinedades del aparato res-
piratorio e> la inhalación anti-
séptica y balsAmlca que se pro-
«uee al dltolvenw en la boca las 
M O R E L L Ú 
Curan y «r i tan los R E S F R I A D O S , A»-
MA. T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su UM 
está libre de peligros hasta para lot 
niüos y personas de edad avanzada. 
SANTANDER-MADRID 
íorw.—Sale de Santander, a 1&27; lle-
; a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
131?^; llega a Santander, a las 8. 
Ilxto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
íga a Madrid, a las 6'40.—Sale de Ma-
lid, a las 7; llega a Santander, a las 
m 
SANTANDER-BILBAO 
salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
jadas a. Biibao, a las 12,5 y 20,38. " 
iSalidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
las a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
)e Santander a Marrón, a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. > 
|De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
1,15, 14,55 y 19,40. 
pe Liérganes a Santander, a las 7,25, 
1,20, U y 18,20. 
pe Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
^jo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E RC-ONTAN EDA 
[Salidas de Santander, a las 11,15 y 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
114,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
[Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
| segundo de estos trenes cont inúa a 
nedo.) 
ISalidas de Llanes . -a las 7,55, 12,40 y 
'•10. (El sesrundo tren orooede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. ' 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado. 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
imposición y r e í i i a c i ó n de valores de-
parados y paquetes postales, de 9 a 13"30: 
Gertificadoe, de 9 a IS'íM). 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposioiones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13.» 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. . ' 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de VaUadolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de- Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao. L i é r g a n e s v Ontaneda, 
á las 18, 30. 
Lós domingos se hace solament el re 
parto a las 12.30. 
13 e [ 
Vélasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL , para traslado de cadáveres, dentro 
y íuera de la provincia.—Servició al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstnraa,' Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD HÜLLERi ESPAÑOLA 
Ua B J k . H Í O 3E L O I^i" A . 
insumido por las Compaf i íag de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
ijeg^ ^ W p o a Zamora y Orea e a Vigu. de Salamanca a la frontera portu-
h'senal 6 Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
^ionia?8 ^ Es^ado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
ortugué y extrai lKra8. DecLarados s imi la iys al Cardif t por el Almirantazgo ifeta.!,-,^63 e vapor .—Menudo» para f raguas .—Aglomerado» .—Cok 
Hi3og!cos y doméeticog. 
pare, «fot 
Sociedad Hullera Española 
10̂ 1, 
P, ap& otro» informe s y precios dirigirse a las oficinas de lp. 
SOe iEBAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
§ • fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Í!R,CA T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAÍS Y EXTRANJERO. 
COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS 
s-s MADRID.—(Fundada el año 16811 
Capital social suscripto peseta* f(m(){)0 
Desemlwlsado •. " l.y&U.WK • 
S.uiestros pagados desde la fundac ión de la Com- D * n oc 
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 >> 48.76.7.696,8b 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provimeias de E s p a ñ a y principales puar-
'.os del Extranjero.—Autorizado • por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
DlreooEón general: PULRTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
.Para seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
e ro i y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en Sau 
Ander. don Leonardo G. Gut ié r rez Colotner. c«l?e de Pedrueca. m^m. S <ofl<íinaf. 
i 
que sufren inapetencia, 
pesad, z y dificultad de d igesr ión 
flatulencia, dolor üe 
ESTÓMAGO 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),esporque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmaciaa j droguerlaa. 
Depositarioa: Pérez , Martin y C.a. Madrid; en 
-a Argentina, Luía Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. E n Sol ivia . Matías Colóm 
L a Paz 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a d d pelo y 
e hace crecer maravilloeameute, porque destruye la cafqia que ataca a ia ra íz , 
3or lo que evita la calvicie, y et muchos casos favorece la salida del pelo, re 
•ultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
,odo buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea el cabello, pr^scin 
uendo de las d e m á s virtudes que tan justamente ¿e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í n de Pérez del Mol ino y Compaf i ía 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agenbe funieirario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , i lustr is imo Cabildo CatedraA, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de f é re t ros y arcas de g ran hijo, coronas, cruces, instala-, 
ción de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y lieraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguiarlzadores de RINCON 
*on el "remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
io en los 35 aflos de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
'unciones naturales del vientre. No reoonoci.n r i va l en su benignidad y eflcaciA 
J ídanse prospectos ai autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. ' 
t-.^rjíí* t>n ^.«iT'.tand'r «n la, drnsr-m*-*'.» ña PAr«7 (je1 Mo'ino y Cop'ttMtfiíia,. 
• - x v - m r n 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en lu d r o g u ^ í a de Pérez del Molino, en '.a de Vi 
Uatranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
r e q o n y C o m 
• •n«tru»«l*n y r»pMléii úm totes i6!««»s.—Bofiaraaléii de a u t o m é v ü t i . 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranaformaciun de carrocerías . 
A R S E N i O SIERRA.—Bonlfáz , C. 
E n c u a a e r n a c i ó r 
•AL4IKI . l O N Z A L K K 
C O M P R O Y V E N D O 
LOBA I L A I E 9 1 M U E B L E * U t A B O » 
'M^AÉM^ •04  LBÜ 8  P ÍS  E X T R A N J E R . ^ MCI A r f l T A U 7 9 » ! U U A verd&dsr» 
^•HO: Arnés BtMlBMtf, n ú m . « . -TtÜÍBJio S - M . - ^ A B R I t A : « • r ^ t c t M , U . W & l M * * f ' m to*0t*'f'¿«¿ 
o d vi o « 3 o 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, libios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
'Pídanse en todas partes, 50 cénílmos cajlta. 
(Marca registrada.) 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R í o de ¡a Plata 
El d í a 28 de febrero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LÍNEA D E B R A S I L - P L A T A 
E l d í a 9 de febrero s a l d r á de Satander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
a d m h u n i i n pasaje y carga con destino a Río .Taniero y Santos (Braeil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
— . . . 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la últ ima decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
. A l f o n s o X I I T Z 
Su capitán don 
• idmit ienüo paasje y carga para Habc' 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en com 
R?,60 de impuestos y 2,50 de gastos de 
PARA VERACRUZ: Pesetas-280 q 7,50 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases 
oana a oiro vapor de la misma Compafi ía . 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impu 
Para m á s i n í o r m e s dir igirse a sus cu 
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. 
Antonio Cornelias, 
na y Veracruz. 
impuestos y E,50 de gastos de desem-
binación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
para COLON, con transbordo en la Ha-
siendo' el precio del pasaje, en tercera 
estos. 
nsignatarios en Sani oider, sefioreo Hl-
— Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasa t lánt i ca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. ' 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
'28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de.Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma 
y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
videó y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. • 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a. Nevv-Vork 'y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son ñ j a s se 
a n u n c i a r á n oportucamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las' condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
I 5 
S W M I E E 
Tos rebelde, l>ronqri.itis9 as-
ma,, en i i asma, catarros, 
pnlmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan ftíaravi-
llosas pastillas: 
T n M ^ í r o i i i : » ! : Metam: Oxlsalt: Mol: Mis. 1. Rici 
eDíSatli. y Excip. 
Son|una |maravlla'dentroíide la Tenrapéutica mo-
derna, porfío-que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre aire-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T O S R O N C A 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entrañas,- C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y P U L M O N E S , produciendo estri-
dentes silbidos, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestiónín-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los caterros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grande'mente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, .exigid, siempre .Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas.. 
Venta en Santander: Pérez del Molftio y Compa-
ñía y.farmacias de importancia. 
